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СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА 
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМИ 
Редани,1Я помещается но Почтамтской у л . , 
рядомъ съ аптекой Бота. 
Объявдешя But, Сибир. 
принимаются исключи-
тельно Главн. Агент, 
обьнвлен. А. Ф. Сенъ-
Мартенъ, Москва. Нас-
сажъ Попова, по 20 к. 
за строку петита и но40 
к. на первой, стран. 
Рунопкси доставляют-
ся въ редакцш съ ад-
ресом!., фамил1ей я 
yejOHUiHH автора. До-
ставленныя безъ усло-
uiH считаются безнлат-
ныии. Возвращете 
въ д. БЪКлнна, рукописейдляредак-
uiu не обязательно. 
Подписка на „СИБИРСКУЮ ГАЗЕТУ" на 1 8 8 5 годъ продолжается. 
Въ настоящемъ году, при одномъ изъ лЪтнихъ номе-
ровъ, ГОДОВЫЕ подписчики ,,Сибирской Газеты" получатъ 
приложеше—книжку въ 6—7 печатныхъ листовъ Исто-
рически очеркъ Енисейской губерши" С. Л. Чудновскаго, 
сочинеше, написанное къ 300-л%лю Сибири и удостоенное 
премш Красноярской городсной думы. 
Въ этомъ-же году предполагается дать еще одно при-
ложеше—„Этнографич. обзоръ тюркскихъ племенъ Южной 
Сибири и степей средней Азю" —переводъ статьи ориента-
листа Радлова, служащей введешемъ къ его грамматик^.— 
Это приложеше, въ видЪ брошюры, получатъ также только 
годовые подписчики. Оба сочинешя будутъ продаваться и 
отдельно. 
ИР^КШЙСШ ШШРШ-з^Г 
для дамскихъ платьевъ получены и поступили въ продажу въ ЧАИНОМЪ 
МАГАЗИНЪ КОЗЛОВА, помещающемся въ доме Вяткина у новаго моста; 
тутъ же продаюгся ГОТОВЫЕ МУЖСК1Е ПАЛЬТО съ уступкою 20°/о 
j\i 38. противъ прежней цены. 
. . К О Н Т О Р А транспортировали кладей Пермскаго 1 гиль-
Д1И купца Baciuiifl Николаевича Бахарева съ 19 февраля 1885 г. по-
мещается въ доме Теория Степановича Маркакова, по Почтамтской ули-
це, уголь Ямской, Между Сибирскимъ торговымъ Ванкомъ и редакфей 
«Сибирской Газеты». Принимаетъ клади на доставку въ разные города 
Сибири и Россш. КОНТОРА открыта ежедневно съ 9-ти часовъ утра 
до 10-ти часовъ вечера, 
з—(з). Унравляющш конторою В. Выголовъ. 
С О Д Е Р Ж А Ш Е . I . Объявлеша I I . Телеграммы. I I I . I'Mlvr.i города Томска I V . Городсшя нз-
вЪстда. V . Корреспондешон изъ C y p r j r a , Кузнецка , Петропавловска, с Ь'ааачинскаго, Читы н 
др. V I . Снбирскаа хроника V I I . Рудное золот i. V I I I Ж а л к . е потомки славныхъ предковъ (про-
д о л к е ш е ) I X . Русски ! нзв^еня . X . Иносгранныя извФспя X I . Крестьянский радЪтель. Х1Г. 
Снбирсмй чузей (Фельетонъ). Х Ш Справочный отдЬлъ. X I V . Объяцлеюа 
Телеграммы „ Сибирской Газеты!' 
(Отъ ' Сп,верн. Телеграф. Агент.*). 
'<1 Золото: полуимпер1алы 7 рублей 93 коп. 
,1Н Стоимость бумажнаго рубля на золото 64 ,9 коп. 
Петербурге, 28 февраля. По почину Лондонской биржи, сегодня на 
всехъ Европейскихъ биржахъ произошло чрезвычайное нонижеше ценъ 
всехъ безъ исключешя русских!, государственныхъ фондовъ, а:;цш и 
облигацШ частиыхт. обществъ; ^елт.дсттме сего, вексельный курсъ пони-
зился, а золото повысилось до 7 р. 93 к. за no.iyuMuepia ib. 
— 24 февраля. По распорлжешю Министра внутреинихъд'Ьль, печаташе 
частиыхт. объявленш въ газете «Эхо» прекращено на восемь месяцевъ. 
— Редакфя газеты Эхо извещаетъ о временномъ пршстановлеиш 
этого издания. 
— 25 февраля. Проектъ увеличешя пошлины иа заграничное 
товкосортовое аселезо окончательно выработанъ и поступаетъ въ Государ-
ственный Советъ. 
— Высочайшимъ рескриптомъ на имя Великаго Князя Алексея Але-
ксандровича, добавочное содерлсаше участвовавшимъ при бомбардировали 
Севастополя 5 октября 1854 года даруется имъ пожизненно, а также 
повелевается: всехъ офицеровъ, награжденныхъ орденомъ Св. Теория за 
стойкую защиту Севастополя, считать безъ разляч1я чиновъ пожизненно 
пользующимися льготными правилами въ законе 25 февраля, въ статье 
3-1<Времениыхъ правилъ указанными. 
— 27 февраля. Опубликована инструкфя по надзору за ис-
полнешемъ постаповлешй о малолетнихъ, работающихъ на заводахъ, 
фа^рикахъ и мануфактурахъ. Ннспекщя состоитъ изъ главнаго ннспек-
и девяти окружныхъ, одного на несколько губерши. десяти помощ-
никовъ, изъ нихъ одинъ въ распоряженш главнаго; къ местнымъ влас-
тямъ инспекторы состоятъ въ отношешяхъ, одинаковыхъ съ прочими 
чиновниками министерства финансовъ. Главный инспекторъ возможно 
чаще носещаетъ округа, окружный инспекторъ и помощникъ раздЬляютъ 
округа на две равныя части, для более осиовате.тьнаго осмотра фабрикъ 
пользуются правомъ осмотра во всякое, время дня и ночи, обращаются, 
въ случае надобности, къ полицш; результаты иоверки вносятъ въ 
установленную для владЬльцевъ занеден1Й книгу; инспекторы, въ своихъ 
отчетахъ, обязаны сообщать сведешя о фабрикантахъ, отличанщихся 
лучшимъ устроиствомъ заведешй н нопечешемъ о рабочихъ, а также 
наблюдать за школьнымь обучешемъ; фабричныя школы состоятъ въ 
вЬденш министерства иароднаго иросвЬщешя. Опубликованы также пра-
вила исполнен!я постановленш о малолетнихъ фабричныхъ владельцами 
заведешй'. не достигаюице 12 ,г(.тъ не допускаются къ работе, отъ 12 
до 15 должны работать не бол Ье восьми часовъ; имЬюпне менее 15 летъ 
не должны работать ночью, и лишь въ виде временной меры, до 1 мая 
1886 года допускаются четырехчасовыя ночныя работы, съ темъ, чтобы 
они на следующ'ш день работали только четыре часа. 
Москва, 26 февраля. Вчера, въ судебной палате, съ у ч а т е м ъ ври-
сяжныхъ заседателей, началось разбирательство дела о злоупотреблешяхъ 
въ Сапожковскомъ городскомъ банке; обвиннемыхъ восемь чел., въ томъ 
числЬ голова Новодержинкннь и бухгалтеръ банка Кружковшй; свидетелей 
24; подсудимые виновными себя не призиали. 
— 27 февраля. По делу Саиожковскаго банка приговорены: 
днректоръ Бобровъ—къ отдаче въ Исправительное арестантское отделе (tie 
на двадцать мЬсяцевъ; тоьарищъ директора Кузиецовъ —къ ссылке въ 
Олонецкую губершю, другой товаршцъ директора Арзамасцевъ и Сапол;-
ковшй голова Новодержинкинъ—къ ссылке въ Томскую губершю; 
остальные четверо нодсудимыхъ оправданы; за непредставлешемъ точной 
суммы взыскашя въ гражданскомъ иске отказано, онъ долженъ быть 
во.шаграждепъ граждаискнмъ порядкомъ. 
Шевъ, 26 февраля. Ярмарка закрыта вчера; прошла очень вяло, съ 
1871 года такой не бывало: съЬздъ незначительный, илатежи поступали 
туго; много отсрочекъ по векселямъ. 
2 1 1 . 
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СИБИРСКАЯ ГАШ'А. Л? !i. 
Ирбить, 25 февраля. Ярмарка ио торговле вышла почти со всеми 
товарами, ио разсчетамъ, сверхъ ожиданш. очень удовлетворительна; ма-
иуфактурпыхъ товаровъ въ привозе на равне съ нрошльшъ годомъ, 
оетатковъ мало, цены т е же, которыя были на Нижегородской ярмарке. 
Грибановскими полотнами торговали особенно хорошо; игольными, галан-
терейными, косметическими н скобяными товарами хорошо: бакалейными 
хрустальными, посудой и железомъ тихо; кожи: некоторые сорта нрода-
валн дороже прошлогодняго; керосина въ привозе мвого, цена невысокая. 
Сибирские сырые товары привезены въ менынемъ противъ прошлаго года 
количестве; торговали ими удовлетворительно и выгодно, по высокимь 
ценамъ; чай нроданъ лучше прошлаго года, на некоторые сорта цены 
были немного выше: сахар-у привезено больше врошлаго года, низк1е 
сорта продавали отъ 7 рублен 25 конЬекъ, лучппе сорта—7 рублей 
70 конескъ за пудъ. 
Иркутске, 23 февраля. Сегодня отправилась по реке ЯнЬ , на островъ 
Новую Сибирь, экспедшця въ числе двухъ лицъ: доктора Бунге и баро-
на Толя. 
Николаевъ, 24 февраля. Цавигащя открыта. 
Херсоне, 28 февраля. ДнЪпръ вскрылся; навнгац1я открылась. 
НькНоркъ, 22 февраля ( 1 2 марта). Вследств1с круннаго понижешя 
цЬнъ русскнхъ консолидпровапныхь заямовъ на Лондонской бирже, 
ожидаютъ спльныхъ колебашй ценъ хлебныхъ товаровъ на Амсршщскпхъ 
рынкахъ. 
Лондоне, 23 февраля (7 марта) 6ъ палате лордовъ Грепвилль вы-
разила, сожалЬше по поводу недоразум'Ьшй съ кн. Бисмарком!,; объяснешя 
Гренвилля относительно Ko.ioiiia.ri.Hoii политики неправильно истолкованы, 
конфпдешцальными депешами онъ пе злоупотреблнлъ, а основывалъ свои 
сообщешя парламенту на заявлен!яхъ кн. Бисмарка, пе имеющихъ конфи 
дешцальиаго характера. Вт, Германш напрасно думаютъ, что Анг.ия отно-
сится къ положешю Германш недостаточно уважительно; Анг.ия, нанро-
тивъ, очень ДОВО.П.И& положешемъ, пр^брЬтеннымъ Гермашей, искренно 
желаетъ поддерживать дружественный отношешя со всеми державами 
вообще, и особенно съ Гермашей, съ которой у ней такъ много общпхъ 
интересовъ, и которая вскоре будетъ соседкой Анг.тш почти во всехъ 
частяхъ света. Гренвилль закончплъ речь свою уверешемъ, что будетъ 
продолжать держаться примирительной и согласной со взглядами кн. Бисмарка 
политики. 
— 28 февраля ( 1 2 марта). Сегодня собрался советъ министровъ 
для обсуждешя важныхъ денешъ русскаго правительства. Псрсидсши 
иосланникт, совЬщался съ Гренвнллемъ, какъ говорить, о томъ — въ какое 
отношение должна стать llepcin къ вопросу объ Афганской границе. 
— 28 февраля ( 1 2 марта). Въ палатЬ Общинъ Фпцморисъ ирпз-
налъ невозможным!, въ настояний фазисъ переговоровъ сказать—въ чемъ 
заключаются нритязан'|я Poccin и заявилъ только, что Робатсшй проходъ, 
севернее Герата русскими не занять ,—Г. вдетонъ также, веритъ, что 
британское правительство носвящаетъ спорному вопросу неусыпное вни-
маше,— Товарнщъ министра Пндш Кроссь утверждалъ, что на картахъ, 
составленныхъ ио норученш министерства въ J 8 7 2 и 1873 годахъ но-
граничная черта пролегаетъ севсрвЬе Ненде. Кроссъ заявилъ также, что 
железнодорожный рабогы но наиравлсшю къ Квегте въ по.шомъ ходу и 
движете, вероятно, откроется вт, 1887 нлп 1888 году. Мннпстръ пе 
знаетъ—можно-ли приблизит!, срокъ от крыт in временными сооруже-
Я1ЯМИ. 
— СовЬтъ министровъ рЬишлъ не отступать отъ принятаго имъ на-
нравлешя въ Афганскомъ вопросе, —Гладстопъ заявилъ въ палате Об-
щинъ. что договоръ съ державами о регулировано! Египетскнхъ финан-
совь состоится черезъ два-три дня. имм-.ф Т<; 
— 25 февраля (9 марта). Палата общинъ утвердила предло-
жено объ увелнченш apMin на 3 , 0 0 0 человекъ п дополнительный кре-
дитъ на Суданскую экспедишю н на постройку железной дороги пзъ 
Судана въ Бербер ь. Военный министръ заявилъ, что правительство при-
знаетъ необходнмымъ идти на Хартумъ и сломить власть Махди. 
Париже, 24 февраля ( 8 марта). Вр1ерт,-де-Лиль доносить, что, нередт, I 
нрибьшемъ въ Туэнквавъ, онъ наткнулся на отрядъ «черныхъ флаговъ» 
и на Юнопскую армш, занимавшихъ сильную позицш, и имелъ съ нимн 
горя'пй бой; до занят1я Туэнквана, китайцы семь разъ штурмовали фран-
цузски1! гарнизонъ п понесли болышя потери. j 
Гонконге, 27 февраля. Китайсшя познцш подъ Келунгомъ взяты 
французами: после пятидневнаго боя, французы потеряли убитыми 40 и 
2 0 0 ранеными. 
Бернъ, 25 февраля (9 марта). Сегодня, прн открытш сессш Швей-
царсвихъ завонодательныхъ собраиш, президенты, въ произнесеиныхъ 
рг.чахъ, одобрили меры Союзнаго совЬта нротпвъ анархистовъ и заявили, 
что Швенцар1я, по прежнему, будетъ давать убежище нолитическимъ 
выхощамъ. но не престушшкамъ и анархистамъ. 
В%на, 2G февраля ( 1 0 марта). Въ Австршскш п Венгераий парла-
ментъ внесены законопроекты объ изменено! таможенных!, пошлииъ съ 
целью покровительства сельскому хозяйству. 
СмЬта г. Томска на 1885 г. 
К а к ъ нп вяло идете наша ж и з н ь , ' но nce-каки въ ней 
есть доказательства того, что першдъ па-цйахальныхъ отношешй ка-
ну г ь въ вечность . . . Буржуазное хозяйство а , характерны .™ для 
пего способомъ производства и распредЬлешя заметно стремится 
къ преобладашю, и накладывает'! , специфнчеоай отпечатокъ даже 
на область правовыхъ отношешй; борьба ннтересонъ различныхъ 
экономическихъ группе—неразлучный спутнике этого х о з я й с т в а — 
усложняется, принимаете определенный формы, становится вполне 
сознательной. Внутренняя жизнь н а ш и х ъ городовъ даетъ много 
ноучительпаговъ этомъ отношеши . . . Со вре;иенн введешя городового 
положешя 1 8 7 0 г . рухнулп вЬковыя сословныя перегородки, имевния 
место н нъ городской ж и з н и . . . Г р а д а щ я городскнхт, обывателей съ 
точки зрйшя имущее,твеннаго ценза, раздЬлеше пхъ въ этомь 
отношенш на три разряда—фактически провела безспорпую грань 
между обезпеченнымъ менышшетвомъ п избирателями третьяго раз-
ряда; места же для городского пролетариата—ядра нашего четвер-
т а я с о ш ш я — д а ж е п но ш т а т у не положено. Разрозненная преж-
де, въ силу сословныхъ различШ плутокра'пя , нынгЬ им'Ьетъ полную 
возможность съорганизоваться н сплотиться въ одно—да позволено 
будете т а к ъ выразиться—t ie r s -e ta t , нося пъ сердце поклопеше 
одному н тему же богу наживы. Кромг. того , реформа 1 8 7 0 г . 
произвела громадный переворота пъ жизни городовъ въ другомъ 
отношеши. Мы нм'Ьемъ въ виду здесь то пзменете пъ ноль-
зованш городскою собственностью. которое вошло въ жизнь вме-
сте съ этой реформой. До нея вся недвижимая собственность 
принадлежала городу, прежде всего не к а к ъ юридическому ли-
цу , по была основана, т а к ъ сказать , на прав Г, совместна! о, об-
щппнаго владешя всехъ обывателей—собственно купцовъ и мещанъ: 
изъ нихъ каждый порозпь, какъ н все , тИ ' .лъ право на нользо-
nanie, напр . , хоть землею. Еслп припомнить ncTopiio возшшнопешя 
болыиппства нашихъ городовъ, ихъ образование изъ слободе, сель , 
месте ч е т . и пр . , то легко попять , что главный контингента нхъ 
населешя—мещанство—мало чемъ разнится отъ сельскаго пасе л е т я 
въ способахъ добывашя необходима™ для прокормлешя. Не малое, 
количество изъ 6 мплл. мещанъ живете и теперь еще около земли; 
только inn , приходится ее арендовать уже у думь. Прежде же , 
напр . , нъ Камышине , влад'Ьюще.чъ 4 0 т ы с . дес . , каждый пахалъ 
«куда коса и серпе ходили». В ь Ставрополе-Кавказскомъ пахотною 
землею пользовались бездапно-безиошлпнно все мещане; ве первое 
время дейслтая городового положен]!! порядки поземельные остава-
лись прелшими. т а к ъ какъ гласные перваго состава былп купцы н 
мещане; ио зате.чъ. когда въ думу попали, главным! , образомъ, 
разночинцы—последняя отобрала землю у мещанъ н стала отдавать 
ее въ аренду, н притомъ большими у ч а с т к а м и . . . Еще удивительнее 
поступила дума въ г . Сиири, Шевской г у б . , разделивши землю на 
7 2 участка по числу г л а с н ы х ъ , и отдавъ въ аренду но паю каж-
дому изъ собратШ. ПримЬровъ такого хозяйничанья не мало на св. 
Руси . Такъ- то произошло обезземелеше мещанъ ; т а к ъ , скаа:смъ мы, 
на рынокъ была выброшена масса рабочихе рук ь на радость нашихъ 
борцовъ за процв1,тан1е отечественной промышленности. 
Ничто, однако, подъ луной не в е ч н о . . . . В ъ последнее время но 
всЬхъ копцахъ Poccin приходится наблюдать новое явлен1е къ среде 
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городскихъ «плателыциковъ». ИослЬдше выборы гласиыхъ въ Москве, 
несговорчивость ихъ въ избранш головы красноречиво говорятъ за то, 
что третьему разряду избирателей надо г.ло быть только «плателыци-
комъ» и вотъ, но восточной пословице, онъ «беретъсвои глаза въ зубы» 
и вовсе не намеренъ быть лишнимъ на жизненном!» пиру (они 
выбрали въ гласные только своихъ, значитъ, мещанъ и никого 
пзъ другого сослов1я). Та site истор1я повторяется и въ другихъ 
городахъ Poccin; почти повсюду отношешя между мТ.щапами—по 
преимуществу, составляющими третгё разрядъ избирателей—и «го-
родомъ» или думой очень далеки отъ натр1архальиыхт»; иногда они 
прнпимаюгь даже острый характер!,. Николаевская дума, напр., для 
сбора арендной платы за земли съ мещанъ вынуждена содержать 
особаго полнцейскаго пристава; въ Чигприне выборы гласныхъ 
мещанамп производились, во избежите безпорядковъ, иодь охраной 
пе только одной местной нолицш, но и нодкренлешя, вывваннаго 
специально по этому поводу. 
Нельзя сказать, чтобы паша дума п мещане жили въ ладу—споръ 
изъ-за обладашя домами, где помещаются общее!венныя здашя п 
мещанская богадельня ясно указываетъ на это. Но несомненно, 
что наше мещанство не доросло до тЬхъ или И Н Ы У Ь обобщетй, о 
систематической борьбе въ думе, сколько намъ известно, мало нока 
думаютъ я самые выдакшоеся его представители. Не мудрено, по-
этому, что п составлеше нашей городской см Ьты, въ числе другихъ 
актов!» думской деятельности, обусловливается соображешями, оч. 
далекими отъ желашя удовлетворить нужды наиболее обездоленнаго 
городского населешя. Если же и раздаютпип. думе голоса въ пользу 
этого люда, то они принадлежит'!» гласным!», хорошо сознающпмъ свое 
одиночество н безаше. Дума даже не прочь и отъ того, чтобы взять съ 
мещанъ сверхъ положеннаго, разъ къ этому представляется хоть какой-
нибудь поводе. Казалось бы, что разъ мпиане платить, наравне 
сь другими, падаюице па ппхъ налоги, средства для удовлетворешя 
ихъ нуждъ должны браться нзъ городской кассы; на самом!» же 
деле мы видимъ попытки устроить дЬдо п1,сколько иначе. Открьше 
напр.. амбулаторной лечебницы одио пзъ самыхъ отрадныхъ про-
явлен^ деятельности нашей думы; недавно напечатанный отчегь 
врача, зав'Ьдывающаго ею, какъ нельзя лучше объясняете, насколько 
была настоятельна нужда въ ней, н известно, какъ благодарно насе-
леше, пользующееся ею. Однако, некоторые гласные начинаютъ уже 
поговаривать о томъ, что содержате ея очень чувствительно для 
городского бюджета, что думе, какъ представительнице интересов!, 
всем, юрожанъ, нетъ oeiioisaniii поддерживать учреждеше, услугами 
котораго, но преимуществу, пользуются мещане; па первый разъ 
однако, она постановила испросить у мещанскаго общества нока 
1000 р. 11зт. его сословнаго капитала. 
Тоже, пужно сказать и о посоГни со стороны мещанъ приходекпмъ 
школамъ; некоторые нзь гласныхъ не иостГ.еннлшь даже, публично 
заявить, что, разъ размерь этого nocooin будетъ уменьшеиъ—что. 
какь передавалъ, въ !!иде предположешя, одннъ изъ гласныхъ-ме-
щань,—Д'Г.тлмл. последних-!, будетъ прекращен!, или ограничен!, 
доступе въ училища. Такую нелепую меру, разумьется, можетъ 
предложить не, всикШ гласный; по любопытно, что Jiuoi ie—п далеко 
не Taitie думцы склонны протнвуполагать интересы мещанства ин-
тересам!. думы. Понятно, какъ такой взглядь должень отзываться на 
составлен!н городской сметы. 
Но есть сше важное обстоятельство. вл1яющее на смету—это 
та роль, которую играете управа—вернее, некоторые члены ея— 
п голова при обсужденш последней думой. Известно, что вь даиное 
время смета выдерживает!.. такъ сказать, три редакцш: ее состав-
ляете управа, просматривает!» и дГ.лаетъ т Г. или пнын измЬнешя 
избираемая думой для этой исключительно ц1.ли подготовительная 
коммиспя п. наконец!», окончательно редактирует т. и утверждаете 
дума. Если нрншмь во uuiniauie, что доходе почти по BC I .M I . статьям!» 
остекляется по трехлетней сложности, то простора для новог.ве-
IIlip дтутъ не много н управа- -вернее ея служание—обыкновенно 
только перепечатываете съ небольшими изменешями на текут tf 
годъ смету прошлаго. Явлеше это совершенно естественно, такъ 
какъ управа почти всегда является представительницей паправлешя, 
господствующая въ думе и всегда склонна искать «поддержки». 
Иногда, впрочемъ, она уже не удовлетворяется ролью исполнителя 
только, и беретъ на себя починъ, ппищативу, но и въ этомъ 
случае она должна иметь въ виду, что начннашя ея могутъ иметь 
1усиЬхъ только тогда, когда он!» не затрогиваютъ кармана думекпхъ 
| воротилъ. Мы можемъ судить объ этомъ хоть по судьбе попытокъ 
1 пашей управы увеличить оценочный сборъ: въ прошлом!, году ей 
удалось еще добиться небольшого увеличешя, но ныне она потер-
п е л а полное <$наско. 
1 Не то выпадаете на долю головы и управы (н (.которыхъ ея 
членовъ) при обсужденш сметь думой. Страстное желаше доказать, 
I что управа—рачительный хозяпнъ города, всегда снодищШ копцы 
съ концами, заставляло, напр., голову иногда настаивать на томъ, 
' чтобы цифра известной статьи дохода была не средняя за трех-
летие, но обычаю, а цепременно меньше ея. Ньтъ слова, что за-
стой въ торговле въ этомъ году не нодлежитъ coMii'Juiiift, но пред-
полагать. чтобы сборъ съ контрактопъ, договоровь и проч. въ 
1885 г. уналъ до трехъ тысяч!» рублей (управа н подготовитель-
ная коммиспя считали его въ 3 т . р . ) врядъ лп возможно, такъ 
какъ въ среднемъ, за три нредшепновашше года, онъ был ь свыше 
6 тыс. руб.; такъ же точно, вместо акциза съ трактировъ, онре-
дЬлепаго сначала въ 8955 р., дума, вследств1е усиленныхъ разъ-
яснен ii< головы, ограничилась только 7 тыс. руб. Быть .можетъ, 
это и благоразумно съ точки з реп in такихъ хозяевъ, каковъ пашь 
голова, но несомненно, что ошибочность разечета очевидна для вся-
каго другого и вредна для города тоже, ибо вечный дефи-
цит!» заставляете думу сокращать расходъ по таким!» статьям ь, 
необходимость которыхъ въ принципе ею признается виолн!.. Нечего 
говорить, какъ сильно в.шппе головы при раземотрЬнш расходовъ 
Потому-то нельзя не признать справедливость тою мнешя, но 
которому председательство въ дум Г. должио быть изъято изъ круга 
прЛвъ головы. 
Таковы, такъ сказать, основные факторы, отъ которыхъ зависит!» 
н которыми определяется ooniiri характеръ пашей городской сметы. 
(Щ.одолжппе Г|\д.'Т1.) 
j Городск/'я извЪст/'я. 
I — Сегодня, 3 марта, въ 12 чае. дня, въ зале городской думы, 
I назначено собрате членовъ «общества понеч. о начал, образо-
вание . Лредметомъ заседатя будетъ: а ) чтеше отчета о еоетоянш 
общества и о деятельности сонета въ мннувшемъ Г(щу; б ) из-
opauie ревизюнной коммиссш для раземотренш отчета н каесо-
выхъ шшгъ; в ) выборъ председателя, товарища его, выборныхъ 
членовъ совета и ихъ кандидатонъ и г ) накопецъ, обеужделпе не-
которыхъ нредложешй совета по деламъ общества. 
Пользуясь этимъ с.тучаемъ, мы желали бы сказать несколько 
словъ съ своей стороны. Самымъ отрадиымъ явлешемъ въ на-
шей жизни за последнее время бьТло проявившееся въ еибир-
скомъ обществе и въ отдельных!» его предстанптеляхъ стремле-
| iiic способствовать п о д ш т ю столь низкаго уровня въ Сибири 
образовашя и развитш граматности. Но почину Томской думы и 
j ея председателя училищной коммиееш П. И. Макушина, блестн-
I щимъ образомъ ныпо.пншшаго свою задачу, теперь то и дело 
I въ разныхъ городахъ Сибири иозппнаютъ общества нонечепш о 
<начальпомъ образованы!, и иесъ eosnrliimi, они будутъ возникать. 
1 Дело существующих!» обществъ всюду идетъ хорошо, разни мает-
ен, всюду оно нъ рукахч» надежных!., благородныхъ людей,— 
! пусть только общество сибирское не уетаетъ оказывать благо-
(роднтой Поддержки ичшшкпющимъ ипгодамъ. Такое нспо обозна-
чившееся стремление поддерживать школы указываетъ на то, чего 
всего больше недостаетъ Сибири. Научить грамоте иодростаю-
щео иоко-renie Сибири, дать въ руки ет() ору.тде o6pa:!onaniii, научить 
имъ пользоваться и темъ самымъ подготовить къ ноенрштш ожида-
ющихся рсюрмъ въ Сибири, къ сознательному по.п»зона!пю ими — 
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составляютъ задачу текущей жизни, задачу великую, надъ удовлет-
ворительнымъ рЪшешемъ которой должны все имеюшде къ тому 
возможность поработать. Существующая общества поиеч. о нач. 
образован in до сихъ поръ преследовали свою цЬль только въ т'Ьхъ 
городахъ, где они основаны, оставляя въ стороне иаселете селъ 
и деревень. Такъ какъ на появлеше въ захолустьяхъ людей пре-
данпыхъ школе много разечитывать нельзя, такъ какъ, еслибъ 
и нашлись Taiiie люди, нельзя разечитывать на поддержку школъ 
со стороны сельскаго безграмотнаго и невежественнаго населсшя, 
то естественно, предоставленное самому себе, это иаселете на-
долго останется въ застое; существуюпця сельсшя школы вообще 
идутъ вяло, около нихъ нетъ падежныхъ покровителей, въ нихъ 
сплошь и ря 1,омъ бываетъ, что кончивнпй курсъ въ школе, вско-
ре по выходе оттуда, совершепно разучивается читать и писать. 
Намъ кажется, что общ. попечешя о начальн. образов, нисколь-
ко не уклонились бы отъ примой своей цели, еслибъ приняли на 
себя открыт1е, организацш и содержаше школъ и въ селахъ и 
деревпяхъ, путемъ-ли весьма выгоднаго устройства подвпжныхъ 
школъ или постоянныхъ или того и другого типа вместе. Мы 
хорошо знаемъ, что затрудиеше моя{етъ быть въ средствахъ, но 
ведь и при оспованш существ, «обгцествъ попеч, о нач. образ.» 
средстнъ этихъ не было. Мы именно желали бы, чтобъ починъ 
въ этомъ деле приняло на себя Томское общество и приняло-бы 
въ сегодвяшнемъ собранш эту мысль на обсуждение. Намъ ка-
жется, нельзя не пршти къ этой мысли, если иметь въ виду, 
что значительную часть ередствъ, въ видЬ пожертвовашй и член-
екихъ взноеовъ, общества попечешя о начал, образов, получаютъ 
вне района ихъ деятельности—изъ другихъ городовъ, селъ и 
деревень. 
— Нап.тывъ въ города бездомнаго и голоднаго люда, сниски-
вающаго себе прониташе преступлешями, побуждалъ людей соз-
нательно относившихся къ этому явлешю изыскивать способы 
пъ ограждешю городского населешя отъ этого зла. Къ числу та-
кихъ способовъ относится устройство ночлежныхъ домовъ, осу-
ществленное въ некоторыхъ городахъ и въ Сибири. Томскъ, 
наиболее осая;даемый безпрпотнымъ людомъ, не иместъ ночлежнаго 
дома, даже уничтожилъ несколько л етъ тому назадъ существо-
вавшш ночлеж. домъ. — Къ виду настоятельной потребности въ 
такомъ щпюте для бездомнаго рабочаго люда, г. Началышкъ 
Томской губ., И. И. Красовсшй, проситъ насъ напечатать сле-
дующе его обращеьпе къ я;ите;шмъ Томска: «Ежедневно, Томская 
городская полшци задерживаетъ большое число безпрштпаго ра-
бочаго люда, приходнщаго въ Томскъ изъ разпыхъ оиругов'ь 
губернш въ разечете найти здесь заработоьъ. Въ болышшетве 
случаевъ, тщетно предлагая свои услуги местнымъ жителямъ, 
люди эти проводятъ дни въ питейныхъ домахъ, укрываясь въ 
нихъ отъ холода, а на ночь или забираются въ каталажки, и ш 
же спятъ вш павозныхъ ямахъ и въ кирпичныхъ сараяхъ. Нако-
нецъ, не находя работы, они съ голоду начииаютъ совершать 
кражи и друпя преступлетя, лишь бы попасть въ тюрьму, па 
казенное нропитате; MHorie же изъ нихъ, отъ недостатка питашя, 
заболенаютъ и распростраияютъ по городу заразител'ьныя болезни. 
Въ виду этого, представляется крайне пеобходимымъ устроить 
въ Томске, но примеру другихъ городовъ, особый ночлежный 
домъ, въ которомъ пришлые }эабоч1е люди могли бы находить 
дешевый и даже безплатный пр1ютъ до пр1иеканш постоянной 
работы. Городская дума не можетъ, повидимому, сделать этого, 
по недостатку ередствъ; но въ Томске есть достаточное число 
состоятельныхъ жителей, которые, въ своихъ нее интересахъ, 
должны, кажется, придти на помощь мне и устроить для неиму-
щаго рабочаго класса ночлежный домъ на частный средства. 
Помимо пользы, которую этотъ домъ нринесетъ, какъ одно 
изъ учрежденш, способствующих!, обезнечешю общественной бе-
зопасности, опъ будетъ истшшымъ благодеяшемъ для бездомныхъ 
рабочихъ и, впоследствш, при иравилыюмъ и разумномъ управ-
ленш имъ, можетъ обратиться въ paoonifi рынокъ, на которомъ 
местные жители всегда будутъ находить достаточное количество 
свободныхъ рабочихъ для самыхъ разнообразныхъ работъ. 
Принимая все вышеизложенное во впимаше, я приглашаю жи-
телей губернш оказать денежное содепств1е къ учреждению въ 
Томске ночлежнаго дома. Пожертвовашя принимаются въ канце-
лярш губернскаго совета казначеемъ и экзекуторомъ ежедневно, 
и о каждой поступившей сумме будетъ опубликовано въ « Г у -
бернскихъ Ведомостяхъ-> и въ «Сибирской Газете » . Мне было бы 
очень npinTHo, если бы подписка принималась такя;е и въ ре-
дакцш «Сибирской Газеты» . Губериаторъ И. Красовскш. 
Вполне признавая настоятельную необходимость въ устройстве 
ночлежнаго дома въ Томске, мы охотно откроемъ подписку для 
npieMa пожертвовашй па этотъ предмстъ, и полагаемъ, что го-
родская дума, въ интересахъ городекаго наеелешн, могла бы при-
нять деятельное участ1е въ устройстве ночлежнаго дома. 
— Давно уже носились слухи о преобразовании нашей повп-
вальной школы въ Фельдшерскую. Не говоря уже о томъ, что 
сведет я, пршбретаемыя въ пей будущими повивальными бабками, 
скудны, практячееия знашя ихъ тоже ограничены,—крестьянская 
среда, въ которой, по преимуществу, суя;дено жить имъ, относилась 
и относится къ ихъ работе крайне не дружелюбно. Наиболее 
честнымъ изъ нихъ приходится опускать руки и по иричипе 
полнаго отсутетв1я медицинскихъ пособщ. На сколько памъ из-
вестно, жизненный опытъ заставлялъ ихъ по необходимости, 
слывя за медицинский персоналъ, заниматься лечешемъ п общихъ 
болезней; —что происходило изъ этого—сказать трудно, по хоро-
шаго, по всей вероятности, не много. Нельзя не пожелать по-
этому. чтобы проэктъ о преобразованш этой школы въ Фельдшер-
скую былъ у1верисденъ. Зная, на сколько производительной была 
въ Poccin работа Фельдшерицъ сравнительно съ работой Фельдше-
ровъ, можно напередъ сказать, что они и у насъ прюбрЬтутъ 
больше уважешя, чемъ печальной памяти Фельдшера—коновалы. 
— Но примеру ирежнихъ летъ , въ прошлое воскресенье, въ 
думской зале, apxiepeficKHMii певчими данъ былъ духовный кон-
цертъ. Оборъ должепъ поступить въ пользу этихъ последпнхъ,— 
но онъ былъ оч. не всликъ. Томскъ и нъ этомъ, какъ и во мпо-
гихъ другихъ отношешяхъ, предетав.тяетъ любопытное иенлючеше 
изъ числа другихъ губерпекихъ городовъ. Свои грехи его бога-
теи даже не думаютъ замаливать обычными трехпудовыми све-
чами и вообще жертвами «на o.iamrbnie >. Никто изъ нихъ не 
былъ даже на концерте... Въ общемъ иеполпеше пьесъ было не 
дурно, хотя намъ нигде въ Poccin не приводилось видеть такого 
беднаго во всехъ отношешяхъ apxiepettcuaro хора. 
— Всюду жалуются па дороговизну сена, особенно теперь, ког-
да запасы его у крертьянъ подобрались и подвозъ сократился; 
цена за малепькш возъ сена доходитъ до 2 р. и 2 р. 50 коп., а 
побольше воза продаютъ и за И руб. Таьтн цены особенно тя-
желы дли небогатыхъ людей, которымъ необходимо держать ко-
рону при большихъ семьяхъ. Вообще же цена па еВпо здесь 
веегда высока и мало зависитъ отъ урожаи травы. Причина это-
го обстоятельства кроется въ давней спекуляцш на сене какъ 
пригородпыхъ крестьянъ, такъ и целой шайки прасолонъ, кото-
рые, перекупан сено у крестьянъ, раетрясаютъ воза, делаютъ 
изъ одного воза два прн помощи разныхъ мошонннч^скихъ прис-
нособлеиш. Мы уже говорили объ этомъ по адресу город-
ской управы, приглашай ее обратить впимаше па эту вред-
ную, развращающую и крестьянъ снекулящю; получивъ почти 
даромъ полтора-два руб. только за то, чтобъ доехать изъ дерев-
ни до городского кабака, креетьинипъ не ц е ш п ъ депегъ, и ухищ-
ряется какъ бы ему облапошить город, покупателя. Положить 
конецъ этой прасольской спекуляцш необходимо, темъ более, что 
это не представлнетъ оеобыхъ затруднешй. Нужно только устроить 
весы н ввести продая;у сена пе повозпо. а иопудно. Въ этомъ 
случае не останется места для обмана, какъ бы дорого не было 
сено, и мы думаомъ, что средняя цепа па сено нс.тедств1е пра-
вильной конкурренцш непременно понизится. Кели городская 
управа закупала для жителей хлебъ, съ единственной целью по-
давить спекуляцш на нечъ прасоловъ. то почему ей не регули-
ровать съ тою же целью и продажу сена? 
— Считаемъ пужпымъ, въ онроверя;ошо носившихся въ городе 
слуховъ о заболенашяхъ черной оспой, заявить, что въ данное 
время, по собраннымъ нами сведешнмъ, ее вовсе не наблюдается. 
Да и вообще забо.теваше заразными болезнями пе сильнее обычнаго. 
— Въ Лв 3 «Сибирской Газеты» было напечатано объявлеше г. 
полицеймейстера о томъ, между прочимъ, чтобъ нмщики, иду!ще 
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съ кладью, по городу, не распускали лошадей, а привязывали ихъ, 
причемъ за не исполнеше этого винонныхъ обещали привлекать 
къ ответственности; теперь мы узнали, какъ понимается низшими 
нолиц. чинами эта ответственность. Ямщикъ,ехав1шй съ известью, 
по Большой ул., 1 марта, распустилъ лошадей, что было неиз-
бежно при наступившей порче город, дорогъ; стражникъ на вер-
ховой лошади, подекакавъ къ нарушителю правилъ, началъ драть 
нагайкой ямщика; шедппй тутъ-же по тротуару помощ. прист. 
С—овъ, не считалъ нужнымъ предупредить эту дикую расправу 
и темъ самымъ укрепидъ въ насъ уверенность, что подъ стро-
жайшей ответственностью нарушителей правилъ его пр — ства 
сдедуетъ разуметь именно нагайку. 
— Жалобы на дневные нападешя на прохожихъ съ ц е л т 
ограблешн не прекращаются. Передаютъ, что 26 Февраля, въ 
8' чае. вечера, напали двое грабителей въ- Слободке, около дома 
Квашпиной, на проходившаго тутъ , некоего Нереладова. Одинъ 
изъ грабителей схватилъ было Переладова за горло, но посколь-
знулся и упалъ; подоспевппй же на помощь другой изъ граби-
телей получилъ пинокъ. Воспользовавшись удобной минутой Пе-
реладовъ пустился бежать, а грабители, увидевъ выходившихъ 
изъ кабака Вытнова двухъ человекъ, не решились возобновить 
преследовашя. 
—• Мы сообщали, что въ покушенш на убШство Сабитова, 
мальчика въ Фруктовомъ погребке Фахрутдинова, завиняютея 
М — ииъ и С—овъ . Какъ ведется сдедств1е по этому делу мы 
не знаемъ, но подозреваемые себя виновными не признали. 
С — овъ же занвилъ намъ, что подозреше на него основано 
только на томъ, что Сабитовъ указываетъ на него, какъ на 
участника преступлен\я. но что, въ действительности, это ошибка, 
которая установлена, будто бы, свидетельскими показашями. 
Корреспондент. 
Сургутъ. Вотъ ужъ несколько лЬть нодъ рядъ, какъ остяки Сургутскаго 
округа подвергаются самымъ ужаснымъ бедств1ямъ. Рыбные и звериные 
промысла у нихъ съ ка;кдымъ годомъ делаются все хуже и хуже, а 
хлебъ дорожаетъ. Остяки впали въ крайнюю нищету; между ними по-
явился голодъ... Разсказываютъ, что года 4 или 5 тому назадъ, среди 
умиравшихъ отъ голода остяковъ, дело доходило до люд о (.детва. Кто 
былъ посильней, тотъ хваталъ слабейшаго, убивалъ ею и съедалъ. Въ 
прошломъ году BaxoBcicie остяки во время голода ели свою одежду—су-
конные армяки, оленьи шкуры и умирали. 
Въ нынешнемъ году въ сравнительно короткое время изъ Ваховскихъ 
и другихъ остяковъ умерло отъ голода, но однимъ разсказамъ —до 40, но 
другимъ--до 70 душъ. Все это происходить въ виду казенныхъ хлебо-
занасныхъ магазиновъ, устроенныхъ въ ценграхъ остяцкихъ носеленш. 
Въ этихъ магазииахъ лежитъ хлебъ, нрсдназначенный въ ссуду остя-
камъ съ yc.ioBieMb возврата. Обыкновенно остякъ беретъ оттуда 
хлебъ, а затЬмъ, черезъ несколько времени, унлачиваетъ его стоимость 
беличьими и другими мехами. За нос.тЬдше годы, въ силу ухудшешя 
рыбныхъ и зверииыхъ промысловъ, осгякн возъимели сравнительно боль-
шую нужду въ х л е б е , между темь какъ платежная способность ихъ \ 
кончилась. На остикахъ наросла недоимка. II вотъ, въ силу какой то 
канцелярской формальности, не обращается никакого вннмашя на исклю-
чительное, бедственное нхъ положеше. Говорятъ. что служанке при мага-
зииахъ вахтера обыкновенно не даютъ хлеба темъ изъ остяковъ, за ко-1 
торыми уже числится какая ниб\дь ничтожная сумма недоимки. И остя-
ки порою принуждены помирагь голодною смертью. 
Въ городЬ Сургуте также существует!, хлебозапасный магазинъ для 
Пимскон и Валыцкой волостей (инородческихъ).Несколько дней тому на-
задъ, некоторые изъ остяковъ номяиутыхъ во.гостей прибыли въ городъ, 
верстъ за 1 0 0 , за 2 0 0 , съ целью добыть въ ссуду хлеба. I I что же? 
Они целую неделю голодали здесь въ городе, все ходили къ помощнику 
Сургутскаго исправника Ин —цеву (самъ исправникъ уГ.халъ зачЬмъ то 
въ Тобольскъ), прося его отпустить имъ хлГ.ба, .но поелт.дшй самымъ 
грубымъ образомъ выгонялъ ихъ изъ полицейскаго управлешя. Мало то-
го—онъ еще издевался надъ ними, доказательством!, чего служитъ сле-
дующая сцена: остяки приходятъ въ полищю и обращаясь къ Ин—цеву, 
повторяютъ несколько разъ слово «ракъ», что но остяцки :шачитъ— ' 
«мука». Ин —цевъ не новичекъ—ему прекрасно известно значеше этого | 
слова — а между темъ онъ все таки ответить остякамъ, что онъ не 
ракт,», а «надворный с о в е т н и к а и затемъ нрогналъ ихъ. Мало и это-
го. Въ конце концевъ г . Ин—цевъ несчастиыхъ остяковъ, просившихъ 
его о х л е б е , носадилъ ве кутузку . Всего засаднлъ онъ такимъ мане-
ромъ до 10 человЬкъ и пробыли эти бедняги въ кутузке по 14 г су-
товъ. Но и этого всего еще мало. Голодные, обиженные, остяки, выйдя 
изъ кутузки, пошли къ своему голове—старшине Тундринской инород-
ной управы, прося его заступиться за нихъ и похлопотать о х л е б е . 
Старшина идетъ въ полицейское унравлеше для переговоровъ съ г . 
Нн —цевымъ о х л е б е , но носледнш нрогналъ и старшину, причемъ нри-
грозплъ посадить его въ кутузку . Не возмутительно-ли все это? Да и 
настолько, прибавимъ, что даже остяки -нрнниженныя, забитьгя. зану-
ганныя создашя —даже и остяки, говорятъ. при виде такихъ фактовъ 
потеряли, наконецъ, тернеше и робость и послали отъ себя жалобу на 
Нн—цева начальнику Тобольской губернш. 
Кузнецке. Вероятно, у всехъ свежо на памятп 9 мая м. г . , въ ко-
торый большая н лучшая часть Кузнецка выгорела до тла. Не буду го-
ворить по чьей оплошности ножаръ такъ усилился, что не было возмож-
ности утушить его никакими мерами, а скажу только о томъ, что 
происходило во время пожара. 
Когда огонь началъ пожирать первые ряды лавокъ, все купцы сосед-
нихъ лавокъ бросились вытаскивать товаръ и складывали его не нода-
леку отъ лавки купца Р — в а . У последняго лавка первая находилась 
позади всехъ и онъ во время, съ помощью солдатъ, вытащилъ весь свой 
товаръ, обещая за работу солдатамъ дать 100 руб., (хотя далъ. какъ 
говорятъ, только 25 руб.) С.тоживъ въ кучу товаръ, купцы бросились 
спасать свое имущество но домамъ. Когда после пожара нострадавнпе начали 
разбирать товаръ, то узнали, что некоторая часть его находится въ лавке 
| Р — в а , где действительно былъ найденъ товаръ Фампльцевымъ и др. На 
требоваше о возвращено! Р — въ силился доказать метками на товаре, 
что это его товаръ. но внутри штукъ товара были еще как1Я то метки, 
о существовавн которыхъ Р —въ не зналъ. Объ этомъ-то теперь и про-
изводится следсппе и будто бы более 10 человекъ присяжныхъ свиде-
телей показали не въ пользу Р—-ва, но, благодаря неопытному следова-
! телю X —ву. дело это лежитъ, да вероятно, и будетъ лежать въ дол-
гомъ ящике. Попользовались, говорятъ, и солдаты во время пожара; последше 
и после пожара замечались въ нопыткахъ стянуть где что лежитъ 
плохо; 'такъ: въ лавку купца Умансгсаго приходятъ два солдата и одинъ 
изъ нихъ, обращаясь къ приказчику, нопросилъ его показать ему пуго-
вицы, лежавння на самой верхней полке. Самъ Умаискш лежалъ въ это 
время на ящике: когда прикащикъ полезъ доставать пуговицы, другой 
солдата стянулъ саквояжъ. Посмотревъ пуговицы, солдаты отправились 
но Уманскш все это виде.ть и остановивъ солдатъ, началъ требовать 
возвращен1я саквояжа; видя, что нетъ возможности унести укра-
денное, солдатъ бросилъ саквояжъ и сказалъ, что должно быть они еще 
мало горели. Обо всемъ этомъ Уманскимъ было заявлено уездному на-
чальнику - • -
Петропавловскъ. (Акмол. обл.). 13 февраля, въ зданж городского те-
атра, артпегочъ г. Полтавцевымъ устроен!, былъ лптературно-юло/шс-
тическш вечеръ. состоявппй изъ чтешя стихотворенш, разсказовъ, 
сцеиъ и пешя куплетовъ. Публика осталась весьма довольна н отдала 
г. Полтавцеву предпочтете нередъ другими развлекавшими ее странству-
ющими артистами. Оцнако, сборъ былъ далеко не полный. Затемъ курьезъ. 
При нашемъ театре не имеется буфета: один объясняютъ это теснотой 
здашя, друпе говорятъ, что это устроено для исправлен»! нравовъ. Но 
публика выходитъ изъ затруднешя и къ концу спектакля часть ея, въ 
томъ числЬ непременно нашъ врачъ Е—овъ , обязательно доходить до 
узаконенныхъ градусбвъ. Делается это такимъ образомъ: кто-нибудь изъ 
публики носылаетъ «транспорта» — по местному выражение — за водкой; 
содержимое транспорта въ антрактахъ ньютъ на улице, закусывая соб-
ственнымъ языкомъ. 
Казачинское, Енис. окр., 18 февраля. Въ южной части Енис. окр., иа 
нржеке Переплетчикова, рабочш, трезвый, въ прошломъ месяце, убилъ 
кайлою служащаго. На иршевахъ это nponcniecTBic не есть выходящее, 
изъ ряда обыкновенныхъ, а иапротпвъ, явление часто повторяющееся; но 
потому то и требуется выяснить причины столь Тяжкаго нрестунлешя. 
Добросовестный следователь узналъ бы, что отъ рабочаго требуютъ тру-
да непосильнаго. что за работы недобросовество разсчитываются. нодвер-
гаютъ несправед.тивымъ взыскашямъ въ роде денежнаго штрафа и норки 
исправнякомъ. но желашю хозяина или его управляющего, что станятъ 
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баснословно высошя ц'Ьны за выдаваемые, въ счетъ заработковъ, припа-
сы и товары; продаютъ имъ сниргъ въ 60° ио 2 р. за бутылку, а нри 
окончании онерацш, кому приходятся деньги на руки, тЪхъ заставляю гъ 
«изъ уважешя къ хозяинуподписывать билеты по 3 руб. на розыгры-
выемый въ лотерею разный хламе, какъ-то: изношенныя платья со 
шлейфами, юбки, ночные чепчики, поломанные ЗОНТИКИ И Т . и. Имеются 
И теперь на лицо разсчетные листы съ рабочими одного громкаго Мину-
синская золотопромышленника, достославнаго Кадыка, доказывайте какъ 
безцеремонно обирались рабоч1е. Все это, говорнтъ, не безъизв1>стно и гор-
ному исиравннку, но такъ какъ онъ находится въ зависимости отъ золо-
топромыиыенниковъ, то и не можетъ преследовать очевидныхъ ихъ зло-
унотрсбленш. 
Заговорнвъ обь укоренившихся злоунотреблешяхъ въ одной отрасли, ие-
рейдемъ и къ другой: въ одной деревнЬ, но р. Ангаре, -живстъ оседло 
2-й гнльдн! купецъ «тавреный», изуродоианный, по народной молве, за 
присвоеше шкатулки съ деньгами; происходить онъ оть ссыльного еврея, 
былъ зачислеиъ, въ силу указа 15 мая 1837 г . , въ кантонисты, н 
имЬлъ поручеше отъ Шмульки сплавить и сдать въ Енисейске барку съ 
хлебомт.. которую доставилъ, но хлЬбъ иродалъ и съ деньгами скрылся; 
затЬмъ бродяжилъ десятокъ летъ и появился лишь после манифеста 
25 августа J 856 г . , освободившаго его оть зваш'я кантониста. А ныне, 
чтобы сынокъ его. числяяцйся льготпымъ, не поступил! но призыву и. г . , 
причислилъ его въ крестьяне стьянскон вол., Канск. окр., где нетъ 
евреевъ. На это не ножалелъ онъ «съ благоиршбретеннаго капитальца» 
на уплату крсстьянскихъ иодатей и повинностей и тЬмъ заотраховалъ 
Изранлку отъ опасности попасть въ ряды армш, и оставнлъ жить при 
себе, въ деревнЬ М. Эта проделка вызвала ронотъ кагала на то, что 
до нредстоящато вынутая жеребья, дозволили выбыть сынку Израиля нзъ 
Енисейскаго куиеческаго сослов1я только потому, что у него карманъ 
толстый. 
Чита. 29 iioHa нрошл. г. Здесь умеръ Читинскш городской голова ку-
пецъ Шульгинъ. Въ iHi.it, же вместо него былъ выбранъ врачъ Эновъ, 
но не утвержденъ въ должности головы, вероятно, потому, что сивмЬщеше 
въ одномт, лице обязанностей врача и головы быЛо иризпано неудобнымъ. 
12 декабря выбранъ въ головы г. Пнсьмсновь, obiBuiiii исправникъ и 
известный деятель второй нерчннской KOMMUCCI I I . Губернаторъ г. Ба-
рабашъ, говорить, протестуетъ противъ такого выбора. Насъ удив-
ляетъ новедеше нашей думы, сказавшееся къ выборе г .г . Энова и 
Нисьменова, нзъ которыхъ иоследнШ uojib3ye,TCfl слишкомъ уже из-
вестною репутафею. При упомянутыхъ двухъ выборахъ, выилываютъ на 
поверхность личные разечеты, они играли самую важную роль, а не 
интересы общественные; и въ постункахъ и вь речахъ нашей думы 
только и слышно, что намъ нуженъ такой городской голова, при кото-
ромъ бы все наши проступки и ирегрешешя сходили съ рукъ, а ихъ, 
какъ видно, накопилось не мало. Если серьезно обратить внимаше на 
одну строительную часть, которая едва-ли где находится въ такомъ 
иренебреженш, какъ въ Чите, то вынлыветъ не мало удивительнаго. 
Со времени введенгя здесь городового ноложешя, ни за одинъ годъ не 
проверены отчеты городской унравы какъ следуетъ, а счетоводство 
у нравы такъ ведется, что нозволяетъ очень многое думать.. . If подобное 
иоложеше делъ будетъ длиться до т е х ъ иоръ пока не будетъ избранъ 
независимый, честный и энергичный голова, пока выбирать будутъ такнхъ 
полицейскихъ чиновннковъ каковъ достославный Письме,новъ. 
Письмо въ редакндю. М. Г. Г. Редактора. Въ Тюмени по рукамъ 
ходить одно скабрезное стихотвореше, задевающее честь женщвны и 
авторомъ его считаютъ меня, благодаря деятельному распространенно 
этого слуха однимь патентованнымъ болтуномъ. Мнопе вЬрятъ ему. 
Действительно, я нишу, но пишу вь журналахъ, а заборной литера-
турой, какой поклоняются наши жалк1е болтунишки, я не, занимаюсь, о 
чемъ и вынужденъ заявить, во избЬжаше лишнихъ унрековъ, настоящимъ 
нисьмомъ черезъ посредство уважаемой с Сибирской Газеты». 
Примите увЬреше и проч. Г . И. Ивановъ (Филимоновъ) . 
недовольны, потому что сбыли свой главный товаръ—пушнину—съ боль-
шим!, убыткомъ для себя и притомъ по большей части не па наличный 
деньги, а на товаръ. Къ этому присоединился и более дорогой чЬмъ. 
напр., въ прошломъ году, нровозъ товаровъ изъ Ирбити. Вероятно, за 
эту плохую развязку съ пушниной сибиряком, вознаградить дешевая по-
купка мануфактурныхъ товаровъ и именно городскнхъ (ситцы, платки 
и нроч.). На разечеты также не слыхать болыинхъ жалобъ, хотя за не-
им'Ьшемъ денегъ и расплачивались иные купонами, которымъ срокъ еще 
не вышелъ. 
Прнвозъ ярмарки былъ не менЬе нрошлогодняго. Въ 84 г. общшнрн-
возъ товаровъ достигалъ 6 7 Ч г мил.моноиь рублей, продано было на 62 
Mii.T.iioua слишкомъ. Половина ярмарочн. товара—мануфактурнаго. 
Такъ сказать, тонъ торговле этимъ товаромъ зада.гь краснояр. купец ь 
Гадаловъ, въ самомъ начале ярмарки закунивппй большую партш. Га-
лантерейный и игольный товаръ покупали тоже сибиряки и также хо-
рошо. Бакалейный товаръ, кожевенный, железо и иъ особенности поеуда 
и хрустальный шли пяло, даже плохо. Чан шли бойко и ио прошлогод-
нихъ ценалъ. благодаря тому, ЧТО задающая т о т . чайной торговле фир-
ма Губкина установила прошлогод. цепы; чаи ныне лучшаго качества. 
На сахаръ и керосинь цены всего больше понизились. Сахаръ низше 
сорта продавали 7 р. 25 к. за пудъ, и высош'е сорта по 7 р. 60 кон. 
Низкш сортъ керосина продавался по 1 р. 30 пои.: самый лучили не 
дороже 1 руб. 70 коп. Керосину было много въ привозе н если наши 
торговцы не выкинуть какой-нибудь штуки, то цена на этоть 
продуктъ, сильно входящш иъ употреблеше, на этотъ годъ будешь 
ниже существующей. Съ сибирскими товарами развязка была иная. Бел-
ки въ привозе было до 4 мнллЬновъ (на 700 т . более нрошлогодняго), 
а продали до 16 февраля только половину, но 1 3 — 1 7 к . ; колонокъ шелъ 
совсемъ плохо, въ привозе было до 75 т . , продавался по 1 руб.: сурка 
привезли мало, продали но 12 — 1 3 к . ; на соболей цены низк1я, ироданъ 
сь болыпимъ убыткомъ. Снросъ значительный былъ—на кабаржиную струю, 
которую продавали по 4 р. 75 к. за штуку (для нарфюмер. фабрикъ), 
на медведя —отъ 10 р. до 25 р. за шкуру. Зайчина продавалась (Biu-
ской въ привозе до 11 т . ) по 9 —11 кон. Ореха бшекаго и кузнецкаго 
нъ привозе до 71 т . пуд., цена — 3 р. 60 к. и 3 р. 70 кон.; меда до 
5 у. пуд., цена 7 руб. и 7 р. 50 к . ; воскъ 18 р. за пудъ, въ приво-
зе ю 8 т . нуд. Масла было совсемъ мало, оно еще зимой стянулось къ 
Томску и здесь скуплено но высокой цене. Въ общемъ, значить, рос-
ciftciiie фабриканты и торговцы могутъ только благодарить сибнряковъ 
за то, что они забрали товаръ, который иначе некуда было д1,вать, такъ 
что изъ за этого мнопе сокращали, а друпе и совсемъ пршетанавлнва-
ли производство. 
Газ. «Сибирь» передаете, что подписка на домъ студенческаго обще-
жит1я при Сибирскомъ университете идетъ въ Иркутске блистательно. 
За то въ Томске что то ие слыхать объ этой подписке. 
— Известно, что И р к у т ш й богачъ Хаминовъ, содержавнпй на свой 
спетъ гимназ1ю и ирогимназш) его имени, не позаботился о будущемь 
этихъ заведешй и не обезиечшгь ихъ существовашя. По сообщешю газ. 
«Сибирь», все наследники нокойпаго пожертвовали въ пользу этихъ за-
веденш 5 0 , 0 0 0 руб. Это изъ пяти-миллшннаго-то наследства? Нельзя 
сказать, чтобъ очень щедро. За то ужъ адвокатовъ своихъ эти наслед-
ники ублаготворили. Да и было за что; мало-ли эти господа положили 
труда на поездки въ Иркутскъ и Сольвычегодскъ и. . . прочихъ хлопоть. 
А го гимназгя?!.... 
— Въ пользу общ. пособш учащимся восточ. Сибири, 20 января, въ 
Иркутске былъ балъ-базаръ, давний валового сбора 1153 руб., а чистой 
выручки 537 руб. 
Ру 
Сибирская хроника. 
Ирбитская ярмарка заканчивается, кунцы возвращаются, товары 
уже проходятъ черезъ Томскъ, такъ что теперь можно иодвестя ИТОГИ 
ЭТОЙ ярмарки. Нынешняя Ирбитская ярмарка отличалась хоронишь опро-
сом ч, на товары, особенно главный нзъ нихь, мануфактурный, и вь тоже 
время низкими ценами на все товары. Сибиряки, внрочемъ, остались ею 
д н о е золото. 
(Письмо изъ Енисейска). 
Сибирекан печать не разъ указывала па Фактъ систематнчес-
каго оекудевашя добычи золота въ Сибири вообще и въ Ени-
сейекомъ округе въ частности, Фактъ, подтверждаемый также и 
оФФнидальпою статистикой по этому предмету. Въ 1883 году, 
благодаря предпршмчнности В. И. Базилевскаго, пе пожалЬвшаго 
своихъ капиталовъ для многочисленныхъ ра.шедокъ и занвонъ, 
было констатировано чуть-ли пе повсеместное распространен)^ 
въ Енисейскомъ округе золотосодержащихъ рудныхъ жилъ. Не 
ограничившие!,, одпико, однимъ обняружешемъ этого Факта, г. 
БазидевсК1Й, по инишативе уполномоченного по его д'Вламъ, г. 
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Черемныхъ, тотчасъ приступилъ къ разработке названныхъ рудъ, 
решившись извлечь этотъ , въ настоящее время, мертвый капи-
т а л ъ изъ его глубокой могилы. Н а Серпевскомъ золотомъ руднике 
К,0 Базилевскаго и Черемныхъ оконченъ постройкою и съ 22 но-
ября м. г. началъ свои действ1я « золоторудный а а в о д ъ » — п е р в ы й 
' и единственный въ Енисейскомъ округе и второй изъ ныне 
действующихъ во всей Аз1атской Poccin. ( « Н е р ч и н с к ^ золоторуд-
ный заводъ» ) . 
Столь капитальное пововведете въ области золотопромышлен-
ности не могло не взбудоражить всего нашего золотопромыш-
леннаго Mipa. Безъ преувелнчсшя можно сказать, что глаза всехъ 
напшхъ крупныхъ и мелкихъ золотопромышлешшковъ были об-
ращены па вновь зарождающееся де.то. Поклонники рутины, наши 
золотопромышленники смотрели па«эксплоатапдю руднаго золота, 
какъ на пустую затею , и пророчили печальный конецъ этому 
предпр1ятш. Судя по началу, новорожденному таежному д е т и щ у 
предстоитъ, еели и не блестящая, т о — в о всякомъ случае—п^ючпаи 
будущность. Но смотря иа новизну руднаго деда и на его, вслед-
CTBie этого, несовершенство, не смотря на недостаточное знаком-
ство съ нимъ рабочихъ и с лужащихъ несовершенство самого 
устройства, на его неполноту и неоконченность (при заводе еще 
не устроена дробилка для кварцевъ, разбипка которыхъ произ-
водится первобытнымъ епособомъ —ручною работою при посредстве 
молотовъ и балдъ ) заводъ и в ъ наетоятцемъ своемъ виде оказы-
вается на столько выгоднымъ, что по вычислешямъ додженъ 
окупить въ первый же годъ все произведенные но устройству 
его расходы и еще дать некоторый днвидендъ. Д е с т в у е т ъ безо-
становочно день и ночь и въ сутки измалываетъ около 500 пуд. 
кварцевъ. Среднее содержаше добываемых ъ кварцевъ не особенно 
богатое— 6 — 8 золотниковъ нъ 100 пуд., но жилы эти чемъ дальше, 
т е м ъ становятся мощнее и богаче содержашемъ; такъ, иоеледнш 
пробы, взятый изъ образцовъ безъ видимаго золота, отошли, 
ередпимъ числомъ, въ 12 зодотниковъ со J00 пудовъ. 
Въ настоящее время на Серпевекомъ руднике находится команда 
нъ 70 чел.; по собственно при заводе, т. е. при добыче, по возке 
и промывке кнарцевъ задолжаются ежедневно до 40 ч.. остальные 
paoonie заняты строительными работами. Съемка золота на за-
воде производится разъ въ неделю; но въ виду сравнительно длинной 
процедуры самой съемки, на время которой дейспие завода upi-
оетанавливается, предполагается въ будущемъ съемку производить 
лишь одинъ ]^азъ въ две недели, а можетъ быть, и того реже. 
До конца прони . года сделано было 5 еъемокъ, о тъ которыхъ 
получено золота елишкомъ 8V2 Фунтовъ еъ 12,000 пудовъ квар-
ца. Получаемое золото, по анализамъ, еделаннымъ въ А л т а й -
сномъ горномъ отде .тенш въ Барнауле , оказалось весьма высокой 
пробы, а именно 92-й; пудъ такого золота стоитъ свыше 20,000 р. 
кредитн. билет. 
В с е работы, до 1 октября произведенный по Серпевскому руд-
нику, обошлись въ 19,000 р., изъ коихъ па устройство собственно 
завода у ш л о около 15.000 р., остальные-же 4000 р. распределя-
ются но ронпу на разведку рудной жилы шахтой (выбитой до , 
15 арш. г л у б и н ы ) и на прпготовпте.тьныя работы по разработке 
жнлъ и отчасти на самую добычу руды (которой вынуто около 1 
40,000 пуд.). В ъ годовую операщю 1 8 8 4 — 8 5 г. предполагают! , 
намыть не меньше 2 пудонъ золота, съ полонию 40 годовыхъ 
рабочихъ при 5 годовыхъ .тошадяхъ ( л е т о л ъ 4, зимою 6). Осо-
бенность разработки руднаго золота состоит-!., во-1-хъ, въ ея не-
прерывности, чЪмъ ускоряется noramenie основного капитала, а ( 
во-2-хъ, въ малой нропорцш лошадей ( 1 лошадь на 8 рабочихъ ) t 
по еравнешю еъ разработкой розсыией, чемъ понижается стой- , 
мость рабочей поденщины на 4 i . О п ы т ъ полугодовой работы [ 
на Серпевешшъ руднике показалъ, что даже при болыпомъ, срав-
нительно, употребленш лошадей, что обусловливалось разными | 
постройками, рабочая поденщина обошлась въ 1 р. 40 к.; съ j 
окончашемъ же ностроекъ, когда число лошадей сократится до ' 
своей нормы, рабочШ день со всеми къ нему отнесенными такъ 
называемыми накладными расходами (жалованье и содержаше1 
служащихъ , содержите лошадей, б о л ы ш ц ъ и проч. ) будетъ стоить 
лишь около 1 р. 20 к. 11ри этомъ краткая смета годовой р а б о т ы ! 
завода представится въ е.тЬдующемъ виде: расходы на 40 ч. по j 
400 р. въ г одъ—16 ,000 р., ногашеше капитала (машинъ и по- • 
етроекъ ) 20°,о стоимости —3,000 р., всего 19,000 р., а доходъ 
валовой — 2 пуда золота 92-й пробы - е лишкомъ 40,000 р. 
В ъ виду такихъ результатовъ , можно надеяться, что гг . Бази-
лепекш и Черемныхъ найдутъ себе не мало подражателей. Такимъ 
образомъ, еъ раепространешемъ экспдоатацш руднаго золота въ 
Сибири, золотопромышленность вступить въ новую эру своего 
развитая. 
Жалк'щ потомки славнь/хъ предковъ. 
(Открытое письмо). 
> • . , • j-J) 
Продолжеше. „ i е , -.< •» 
I Приведенное количество земли Оыло отмежевано г. Сороковиковымъ на 287 чел., 
надобно полагать, Якутской казачьей команды. Но съ 1867 г. мною воды утекло изъ 
р. Лены, иного произошло измЬнешй, хотя бы иъ пропорцншальночъ отношенш палич-
' наго числа (душъ) казаковъ иъ количеству земли; между прочимъ произошло увеличена 
запашки казаковъ, рискнуишнхъ последовать въ большнхъ размЪрахъ примеру Пашов-
девъ, Мархннцевъ н пр. скопцевъ, и вслйдтПе этого, возыя^ншнхъ большой аниетитъ 
j къ лншннмъ зечлячъ; а такъ какъ, при очень незначительной естественной убыли ка-
[ заковъ въ общую массу казачьяго надела пестунило не много земли иосл'Ь смерти слу-
j жащнхъ н отставпыхъ казаковь, владЪвшвхь до смертп снончъ надЪломъ х.гйбопахатной 
[ и ct.iiouooioS земли, а запроса со стороны обдйленпыхъ и иоступающнхъ на службу 
съ 16 л'Ьтъ предъявляется болЪе. чЬмъ освобождается земли иосл'Ь умерпшхъ, то при 
1 сущеетиованш того хвщничеекаго способа захвата земли болЪе состоятельными каза-
! ками, который практикуется здЪсь, но покажется страииылъ фактъ надела большин-
ства казаковъ 2—7 десятинами. Вопросъ о размежевка земель является для Якутсквхъ 
казаковъ однимъ изъ самыхъ жтучихъ иасущныхъ вопросовъ, и заветная надежда— 
это та, что явится какой-нибудь ренизоръ и, произведя подъ лпчнымъ на-
' блюдешемъ, хотя бы для этого потребовалось несколько дней, генеральную 
I повйрку ихъ землямъ и отобравъ у всехъ лишнюю землю, разд/ьлитъ по-
ровну вел земли между нплпчнымъ составохъ полна, а, если земли окажется не-
достаточно, то сделаеть ирирЪзку оть Якутскихъ земель, что но представить болыпа-
I го затрутпешя. Весьма иронически относятся казаки нъ интересному въ извйстиомъ 
смысл!) факту. Въ 1882 г. подъ конецъ своею иредводптельствовашя полкомъ ата-
| манъ полка г. Ш . . почти не заннчатшйся до тою хлйбопашествомъ, ио им11вш1Й льви-
ную долю въ надЪ.еЬ, что видно нзъ отдачи имъ въ аренду своей земли скопцамъ, 
взялъ для себя во общему правилу у полка рлзрЪюсше на расчистку земли подъ по-
г&въ,—н въ 1883 г. у него, по словамъ казаковъ, было уже до 40 деоятинъ земли, 
хотя расчисткой земли онъ въ этотъ ничтожный нершдъ времени иочгн не занимался. 
Я думаю, что казаки лч+.ютъ осноиаше подтрунивать нлдъ этнмъ факточъ и искать 
причину его явления «ъ странночъ совпаденш обстоательствъ: какъ разъ въ 82 и 83 гг. 
казаки сильнее, волновались отъ своихъ земельныхъ порщковъ и ожидали ген. Шалы-
гпна. Действительно, странное, подумаешь, совпадете—иъ мйстахъ, гдй недостаточно 
удойной х.гЬбонахатнон земли, или r.(t> хлебопашество ие возможно по климатическимъ 
ирнчинамъ, но ст. 1281 того-же точа и части казакакъ должно отвести мйста для 
рыбной н звериной ловли, но на елмомъ д4л4 этого нйтъ; заведетъ казакъ иа свой 
счетъ какой-нибудь неводъ. онъ кое-какъ живетъ въ ирогалодь со своею семьею, а 
и!.тъ—го.юдуетъ. Озеръ ИЛИ прочнхъ угод1Й, которыя отведены былн-бы собственно ка-
закамъ, яйтъ. :-)тнмъ казаки Колымской, Верхоянской и отчасти Вилюйекой командъ 
должны быть обязаны единственно своему областному начальству, такъ репностно пе-
кущемуся объ ихъ нуждахь. Последнее, можеть быть, удовлетворяйся только тймъ, 
что вмйетъ у себя подобный, напр., иренаивныя tH^liHia. заимствованный, къ сожа-
лйнш, и ген. Манык.-Иевструевычъ въ его брошюркй «Завоеватели В. Сибири»: — 
удобной къ хлебопашеству л скотоводству земли отведено на человека въ Вилюнск14 по 
И дес. 127 саж.. Верхоянск^ по 15 д. 422 е. , въ КолымекЪ но 11 д. 18Г»3 с. **) 
Можно подумать, что эти цифры меньше дД.Йстви1ельиыхъ: въ Колымскомъ, Вер-
хояпскомъ и Вплюйскочъ округахь зеч.ш-то вдоволь—мо;..но было отрезать но 50-- 100 
десятииъ на казака Между гйнъ если очень ие чнопе шъ этихъ казаковъ и поль. 
зуетсл ч1>мъ-нпб\ 1ь изъ уюд!й, такъ это с^нокоеомъ (крочЬ Верхояискнхъ), да н то въ 
крайне ограннченномь количеств^, а землед'Г.л|смъ нъ Верхолн. в Полым, оьрутахъеще 
никто к ие дума.п, заниматься—до того утопична в самая мысль объ этомъ. Откуда 
наша адчиннсгришя почерпнула так|Я точныя св1;д1>и1Я о несуществующей размежевка 
земель въ Верх, и Колыч. окр., м когда это она совершила такой нроничепий нод-
внгъ- надела хлТ.бонахатной землей казаковъ тамошпнхь покрыто мра!;омъ вепзийст-
носги, откуда не слИдовало бы и извлекать ихъ, да еще наделять ими ревизоровъ. А, 
кажется, нора позаботиться о надйлЪ сЬвернмхъ командъ ч-Ьмь-нпбудь взамйнъ не-
нужной ичъ земли! 
Служба казамовъ. Число якутскихъ казаковъ прежде доходило до 1500 чел. (въ 
1727 г . ) НьигЬ же весь иолкъ но штату должеиъ состоять изъ 5 сотенъ ни ж и ихъ чи-
новъ. 5 сотнньовъ. о хоруи.кихъ, 4t> уряднпковъ (старшихъ-нядидесятниьовъ и млад-
ншхь) и 14 нестроенмхъ. эю но положенно 1Ь2'2 roia; но о\на сотня еще въ 1849 г. 
но раснорнжешю iru.-губ. Муравкена, была совершенно отделена отъ Як. волка н со-
ставила самостоятельную Камчатскую команду, независящую отъ Якутскаю начальства 
и подчиненную своему сотиику н губернатору Приморской области. Независимо отъ 
сего казаковъ пъ действительности мен'Ье ппатныхъ 400 чел. (служащихъ конечно). 
Нолкъ разд^ленъ иа 7 командъ, причемъ иъ каждой командТ, казаки предетавляютъ 
сборъ изъ разныхъ согент. и въ Mt>cit. расно.тоже1ия кочвндъ нодчнниются своимъ «уп-
равляющниъ. -урядннкачъ н м-Ьстнымъ невравннкамъ, кром!> Якутской, которая рас-
положена при штабЪ всею полка: окружный команды содержать въ сеой отъ 25 до 
50 чел. Изъ офицеровъ волка больше всЪхъ обязанностей лежитъ н юридически н фак-
тически на атаманш (казачий чинъ пъ 9 h.iacclt). llo закону онъ долженъ быть но-
нечителемъ и блюствтелечъ шггересовъ всего полка, иаблкцающнмъ за раенредйлешемъ 
казаковъ по нарядамъ, заботящимся объ улучшен1и хозяйства казаковъ и редактороиъ 
Начало сы. вь Л!Л5 4 и 5 »Си0. Г ч за к. I. . 
' ) Какова наша статистика даже сажени высчитаны' Пг даромъ-те иашь статнстич. вомитегь 
прославился какъ и секретарь его г. Г—й. 
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всевозможш.иъ cnt.jt.нiй. собираемыхъ сотниками но требовамямъ всехъ присутствен-
ных ! мЪстъ и до.1жностныхъ лицъ. Въ частностн-же. на основами этихъ основиыхъ 
обязанностей, атамаоъ полка долженъ представлять губернатору всевозможный 
жалобы казаковъ, разсиатривать жалобы иа своихъ помощпикопъ офицеровъ и раз-
иыхъ упрявляющихъ командами, наблюдать за исправною выдачею казеннаю до-
вольствуя, делать представлетя объ увольнети нъ отставку и отпускъ, ходатайство-
вать во всехъ местахъ по дЬламъ, касающимся казаковъ, производить годовой ин-
спекторский смотръ полца, ревизовать ежемесячные журналы объ употреблеши ка-
заковъ на службу, которые должны быть составляемы сотниками, и о послгъдствгяхъ 
ревизги доносить губернатору, охранять права, присвоеииыя казакамъ, хода-
тайствовать о надклеит ихъ землею, наблюдать за учебными заведетями, 
заботиться о призрпнги бпдныхъ сиротъ и вдовъ. Для одного человека даже прн 
содМствм всехъ прочнхъ офицеровъ-сотниковъ и хоруижихъ работы и заботы вполне 
достаточно, если относиться атаману добросовестно къ своему делу и быть фактичес-
кимъ представителемъ и блюстителсмъ интересовъ полка. Однако, горькая действитель-
ность говорить иначе. 
Все делопроизводство, какъ атамана, такъ и всехъ офицеровъ лежитъ целпкомъ на 
каицелярш волка, сотники (за исключетемъ казначея) ие иснолияютъ своей прямой 
обязанности—облегчать трудъ атаману составлетемъ послужныхъ и посемейиыхъ 
спвсковъ, свТ.дТ.н 1Й о пропсшеств1яхъ между казаками, о срокахъ по все.мъ предметамъ 
казачьяго лродовольств!я и месячныхъ рапортовъ. Лтамаиъ прннужденъ вслЬдств!е 
этого заниматься только чнсТо канцелярскою работой: проверять всевозможные списки 
и свЪдешя и помечать ихъ къ делу, ( сведете за сведетемъ летитъ къ губернатору— 
собственно въ 3-е отдел, областного правлетя—а проку изъ нихъ никакого. Какъ ни 
красноречиво говорятъ эти , , сведешя" о иуждахъ и нотребностяхъ казаковъ, ио 3-е 
отделение смотритъ на нихъ чисто съ точки з р е т я канцелярскап> механизма: ,,по 
закону сведеи1я требуются, согласно закоиамъ они доставлены, иу. значитъ, можно 
успокоиться: закоиъ соблюдеиъ1'), отписываться съ разными присутственными местами, 
представлять губернатору о производстве иъ урядники, объ отставке, увольиенш и т . п . , 
существенными же обязанностями игнорировать. Отъ раземотретя жалобъ на офице-
ровъ полка и представлетя жалобъ казаковъ губернатору оиъ Фактически осиобожденъ, 
такъ какъ подобныхъ не бываетъ: казаки стали настолько оиытиымн, что даже на 
бумагу тратиться ие хотятъ, не только что еще попадать ие въ очередь въ верхоянскую 
командировку.Избавлеиъ опъ и отъ хлопотъ но школамъ, ихъ всего въ области одна—Вилюй-
екая, да и та наблюдается местиымъ иачальствомъ. Месячныхъ рапортовъ но нолку не 
составляется. Но формалнзмъ, сухой, мертвяпий окружаетъ насъ со всехъ сторопъ и 
убиваетъ всякую свежую мысль, заражая ее свонмъ гнилымъ тлетвориымъ дыхатемъ 
и иетъ ему конца!. . . Призрешя за вдовами и сиротами тоже пе много оказывается: 
оне находятся въ услужеши, нищенствують, часть добрыми людьми разобрана. Покуда 
ие заявляютъ о ссб'Ь голодною смертш на улицахъ, такъ следовательно, s ta tu quo 
удовлетворяетъ. Почти все они служатъ но 1ражданскому ведомству, хотя вс1> носягъ 
военную форму, такъ наприм., служатъ исправниками квартальными надзирателями, 
смотрителями тюречъ, н пока относятъ эти обязанности, онн нолучаютъ соответственные 
оклады, такъ что жалованье за свои номинальные обязанности но нолку нолучаютъ 
даромъ. Паходяннеся въ городе хорунж!е чередуются съ помощиикомъ начальника иестной 
команды въ иачальствоваши по ьарауламъ. 
Теперь перечислю обязанности, возложеииыя на казаковъ. Они относятъ двоякую 
службу—военную и гражданскую—полицейскую. Въ 1-мъ случае они заивмаютъ посты, 
какъ нанрим., нъ Якутске у губернатора, при канцелярш полка, обязанности деньщи-
ковъ у офицеровъ, кониоировъ какъ уголовныхъ, такъ и государственныхъ ссыльныхъ 
иъ пределахъ всей области. Во 2-мъ же случае на нихъ лежатъ: ночные полицейски 
обходы по городу, нонмка беглыхъ по всей области, исиравлеше особыхъ норучешй 
при ревизорахъ, чииовникахъ, заседателяхъ, исправиикахъ и окружныхъ унравлетяхъ 
(въ качестве деиьщиковъ, переводчиковъ и загонщиковъ, заготовляющихъ лошадей и 
квартиру для проезжающнхъ чпновииковъ), при учеиыхъ, ие редко носещающихъ 
нашъ край, которымъ они отдаются въ полное распоряжете до конца экснедиц!Й и 
экскурс^ (Беринге, Миллере и позднейшихъ—Юргенсе и амсриканцахъ съ «Жанетты» 
в проч.), конвой транснортонъ, побуждете инородцевъ къ платежу податей, повин-
ностей и взносу иедоииокъ, для чего нужно иногда привозить въ городъ разныхъ ; 
старость и старшинъ, отнравлете должностей полицейскихъ надзирателей въ малолюд-
иыхъ городахъ и селешяхъ (Нижнс-Колымске, Устьянске, УдскЬ в up.) , соляныхъ н 1 
хлебиыхъ вахтеровъ или смотрителей, развозка ночтъ въ окружные города: Колымскъ 
(Средне и Нижие), Верхояпскъ, Внлюйскъ и даже въ Охотскъ, когда почтовое впдом-
ство, въ недеши котораго находится охотск1й трактъ, но которому почта ходить 11 ч. 
каждаго месяца, откажется отправлять почту съ почтальономъ по случаю 
распутицы, нреподаваи1е иъ приходскихъ школахъ—къ Вцлюйской, должности надзи-
рателей и помощника смотрителя въ тюремномъ замке и, наконецъ, нолицейстй над-
зоръ иа пршекахъ Олекмииской и Витииской системъ. Ежегодно губернаторомъ состав-
ляется росписаше пли «парндъ», утверждаемое главнымъ унравлетемъ Восточной Си-
бири, всему наличному составу нолва, согласно запросу иа казаковъ со стороны ок-
ружпыхъ начальствъ; росписаше это заключаегъ въ себе сведете о томъ, сколько 
человекъ должно быть командвроиано въ данномъ году на тогь или иной ностъ, иъ 
ту пли иную командировку но всей области. По субботамъ же въ Якутской командё, 
самой значительной но численности и относящей разпообразнейнпя функцш, пронехо- | 
дитъ частный нарядъ разаковъ но имени уже иа данную неделю; такъ напримеръ. 
иъ распоряжете окружной полицж дается более 60 чел. въ годъ. на сторожевой' 
постъ во диоре губернатора 3 казака н урядннкъ на неделю, два урядника ординар-' 
дами къ нему-же, 3 казака иа дожность надзирателя нъ тюр. замке и урядннкъ по- ! 
«ощиикомъ смотрителя замка, 9 человекъ обходными ночными и проч. Этими ежене- i 
дельными пазиачетямн заведуетъ одниъ взъ старшихъ пятидесятникокъ, ими ведется"! 
особая книга, где занимается спетально одинь канцелярскш писарь. Прн нодоГшомъ 
распределено! соблюдается еще возможная «уравнительность», требуемая закопомъ; да 
ея трудно и безполезио ие соблюдать: тутъ выказывается даже особенное безнристраспе 
начальства въ распределен^ бедныхъ и богатыхъ казаковъ на разные посты, каковы 
бы ни были П(|СЛT-ДНIе, богатые имеютъ возможность нанять за себя нъ очередную 
неделю за некоторое возпаграждеше (отъ 1 р. до 4 р. , смотря по посту, времени н 
нужде папимающапЛя) любого пзъ массы голытьбы. Этимъ объясняется и тотъ фактъ, 
что въ разныхь присутственные местахъ можно встретить не мало яолодыхъ казаковъ, , 
большею част1ю изъ нривиллегнрованпыхъ семействъ, которые, благодаря именно этой 
нривиллегироваиностн своей и \м1нпю ихъ бабушекъ ворожить, фактически освобож-
даются 01 ъ ига казачьей службы и казачьяю ноложетя, благодаря этому же способу 
найма за себя голытьбы могутъ и nponie зажиточные казаки свободно заниматься хо-
зяйствомъ, земледел1емъ и скотоводствомъ. За то тяжело иоложете служащей голн. 
И холодъ и голодъ испытываетъ такой голякъ въ своей подбитой иетромъ шинели. 
Полученные имъ 1 р. 50 к . — 2 р. идутъ или на хлебъ или иа вино. Прежде надобно 
сказать, что не пьющихъ вина изъ нролетар1ата казачьяго сыщется немного. Вииить ихъ 
строго за это и нельзя: если пьяиствуютъ здесь люди вполне обезпеченные, невиди-
мому, стояние горазд» выше ио умственному развнтш, какъ напримеръ, учителя, врачи, 
местные адвокаты, чиновники и даже не мелк!е и пр., то что же взыскивать съ 
бедняка казака: особенно наделеннаю семьей, въ кото|юй масса ртовъ и мало кор-
мильцевъ, обездолеииаго, погрязшаго въ борьбе за насущный кусокъ хлеба, въ нищетё, 
въ нравственной и интеллектуальной мгле, для котораго единственною звездою на 
горизонте жалкой жизни, приветливою, обогревающею и обещающею изиестиое на-
слаждете, янляется кабакъ, а къ нему «одна доро!а торная». . . Кому мало дано, съ 
того мало м взыщется. Кроме назиачепиаго количества на разные посты и обязанности 
нужны еще запасные казаки, такъ какъ некоторые посты особенно сопряжены съ 
большею отвегствеипоспю и считаются здешними казаками самыми тяжелыми (постъ у 
губернатора, очень значительный но числу заннмаемыхъ имъ людей—6 чел. въ неделю 
и обязанности тюремиыхъ надзирателей и помощника смотрителя); туда надобно посы-
лмть самыхъ благонадежпыхъ и иенравныхъ люден, умёющихъ быть постоянно иа 
вытяжке, на застежке, а подобная дисциплина пе всЪмъ дается ври полиомъ отсутств1и 
систематическая дисциплипированья; поэтому, разумеется, назначенные по наряду, ио 
вышлите казаки, къ ихъ удовольствию, отправляются не на эти посты, а въ кар-
церъ, а вместо нихъ нужно хватать другихъ трезвыхъ. Перейду теперь въ комаидиров-
камъ, играющинъ громадную роль «ъ ЖИЗНИ каждаго казака и занимающнмъ въ жизни 
его добрую половину. Сколько непр1язни, зависги, обманутыхъ надеждъ и воздушныхъ 
замконъ, построенныхъ единственно на получети выгодной командировки, i озникаетъ 
въ среде казаковъ изъ-за нихъ. Оно и понятно: плачевнее, неиоркальиее и зависимее 
отъ разныхъ личиыхъ усмотрели и нитрнгъ ноложете трудно сыскать въ длинной 
веренице русскихъ нравительственныхъ учреждешй, и вотъ у рядового и урядника 
имеется въ виду одна соломепка, за которую оиъ страстно хватоется, это выгодная 
командировка, и такъ мало значатъ для него звате , ноложеше в сопряжениыя съ 
ними права Якутскаго казака, что онъ ие задумается сподличать, подставить ногу 
своему товарищу и употребить далеко предосудительиыя средства для достнжетя своей 
цели. Съ нею у него связано лучшее, человеческое будущее, могущее быть достнгну-
тымъ честиымъ путемъ (не говорю уже о предосудительныхъ средствахъ наживы, о 
которыхъ иня;е). 
( П р о д о л ж е ш е будетъ ) . 
Pycckin извЪст'т. 
Высочайше у тверждено , 1 8 декабря 1 8 8 4 г . , мн1>ше г о с у д а р с т в е н н а я 
с о в е т а объ у ч р е ж д е н ш техннческо-с троительнаго о т д е л а но ус тройству 
обь-ениссйскаго водяного сообщешя , на содержаше котораго потребный 
расходъ , в ъ р а з м е р е 2 7 , 5 0 0 р. нъ годъ, новелКшо отнести н а кредитъ 
в ъ 6 0 0 . 0 0 0 р. назначенный для у с т р о й с т в а у п о м я н у т а г о сообщешя по 
§ 1 0 с т . 1 с м е т ы министерства п у т е й сообщешя с ъ 1 8 8 3 по 1 8 8 5 г . 
Д л я р е в и з ш операцн! по у с т р о й с т в у сообщенш, государственному контролеру 
предоставлено образовать м е с т н ы й контроль , с ъ нравомъ предварительной 
peBi i3i i i о т п у с к а с уммъ и ф а к т и ч е с к о й п о в е р к и матер !аловъ и работъ . 
— По словамъ « Р у с с к . К у р ь е р а » , в ъ п р а в и т е . т ь с т в е н н ы х ъ сферахъ в ъ 
настоящее время в ы р а б о т ы в а с т с я п р о е к т ъ в р е м е н н ы х ъ м+.ръ к ъ устра-
ненио на будущее время ч а с т н ы х ъ семейныхъ разделовъ в ъ среде 
к р е с т ь я н с к а г о земледЬльчсск . населен!я . В ъ виду этого , на будущее время 
п р о е к т и р у е т с я у с т а н о в и т ь общимъ правиломъ, что семейные р а з д е л ы 
д о л ж н ы б ы т ь впередъ допускаемы не иначе , к а к ъ с ъ р а з р Ъ ш е ш я м^ст-
наго губернатора , н а усмотрТ.ше к о т о р а ю д о л ж н ы б ы т ь п р е д с т а в л е н ы 
в с Ь дЪла о семейныхъ раздТ .лахъ , с ъ указан1емъ нричинъ , вызывающих !» 
необходимость р а з д а л а в ъ каждомъ отдТ .лыюмъ с л у ч а й . 
— « I M O C K . Ведом .» сообщаютъ , что ыинистерствомъ г о с у д а р с т в е н н ы х ъ 
и м у щ е с т в ъ решено в ъ н ы н е ш н е м ъ году предпринять ц е л ы й рядъ н о в ы х ъ 
работъ по искусс твенному разведешю л Ь с о в ъ . Т а к и м ъ образомъ решено 
з а с е я т ь древесными семенами 2 4 5 5 д е с я т и н ъ , производить засадки дре-
весными саженцами 3 3 5 5 д е с я т и н ъ , очистить 6 6 5 3 дее. о тъ о с т а т к о в ! , 
после порубокъ н убрать в а л е ; к н и к ъ п р е н и т с т в и о щ ш в ъ л Ь с а х ъ росту 
деревьевъ КромЬ того , обращено в н и м а ш с на работы по л е с о р а з в е д с ш ю 
в ъ с генномъ генсра^1ъ-губернаторстве, а т а к ж е н нъ Т у р к е с т а н е к о м ъ к р а е . 
— По случаю н а с т у п а ю щ а я 2 1 а п р е л я сего года юбилейнаго торже-
с т в а с т о л е ™ дарованной россшскому дворяпству Императрицею Е | ; а т е -
риною И - й грамоты — в ъ н р а в и т е л ь с т в е н н ы х ъ с ф е р а х ъ с у щ е с т в у е т е 
предположеше ознаменовать э т о т ъ день н е к о т о р ы м и новыми льготами п 
п р и в и л л е п я м и , в ъ числе к о т о р ы х ъ наиболее выдающимися я в л я ю т с я : 
1 ) освобожюше дворянъ отъ обязательной с л у ж б ы , т . с . отъ о т б ы в а ш я 
воинской повинности в ъ 3Banin н и ж н и х ъ чиновъ и 2 ) возвышеше дпо-
ряиснаго з в а ш я дозволен1емъ вновь принимать в ъ дворянство л и ц ъ за 
в ы с л у г у и з в е с т н ы х ъ чиновъ, за пожаловаше и з в е с т н ы м и орденами и по 
другимъ с л у ч а я м ъ . ( « Р . К . » ) . 
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— «Новости» сообщаютъ, что въ СвятЪйшемъ Синоде, вместе съ 
иросктомъ возстановлешя церковныхъ приходовъ и причтовъ въ ихъ 
прежнем!, составе, до реформы 1869 г . , будутъ выработаны особый за-
коионоложешя, которыя имеютъ урегулировать права духовенства на 
земельную собственность. 
— «Новое Время» сообщаетъ, что, въ августе въ институтахъ ве-
домства Императрицы Марш решено принять по конкурсному экзамену 
на полное содержаше сто дочерей армейскихъ офицеровъ. 
— Въ виду слуха, пущениаго заграницею, о недоброкачественности 
русской пшеницы въ сравненш съ американской, которая продается иа 
анпнйскихъ рыпкахъ и которая подорвала тамъ теперь нашу хлебную 
торговлю, министерство государственных!, имуществъ, желая убедиться 
въ этомъ факте вооч'ио, вытребовало нзъ-заграницы черезъ русскихъ 
консулов!, луч1ше сорта американской пшеницы для сравнешя сь русской 
и убедилось въ лживости этихъ загранячныхъ слуховъ. (<Р. К .») . 
— Вт. засЬданш Московской дулы 29 ивваря, после нродолжительныхъ 
и оживленныхъ нренш, большинством!, принято нредложеше гласиаго 
Осипова: просить издателя «Московскихъ Ведомостей» сообщить думе 
имя автора письма, номещеннаго въ jVj 21 этой газеты, и привлечь 
автора къ судебной ответственности; если же HI. определенный срокъ 
имя ангора сообщено не оудегь, то привлечь къ ответственности самого 
издателя; заявлеше съ протестомъ противъ письма, подписанное многими 
гласными, напечатать въ издаваеыыхъ при управе Полицейских!, Ведо-
мостяхъ». («П. B.»J . 
— Столичныя газеты сообщаютъ. что въ ночь иа 31 январи сгоркгь 
домь Петербури'каго городского креднтнаго общества, нъ которомъ поме-
щалось его пранлеше. Какъ полагаютъ, это результатъ двухъ предше-
сгвовавшихъ общнхъ соорашй общества, на которыхъ было постановлено 
отдать подъ судъ все npaiueiiie кредитки, за его темный дТ.яши по 
службе. Пожаръ дома креднтнаго общества еще бол he озлобил!, найщиковъ 
противъ правлешя его. Собравшись ва пепелище, члены кредитки не-
истово кричали, что—«это поджогъ для того, чтобы скрыть свои дела» 
и т. д. О причине пожара производится следсттпе. до окончашя котораго 
нетъ возможности разобраться въ разныхъ толкахъ но этому случаю. 
— Какъ сообщаютъ Не,герб. Вед.», признано необходимымъ ввести 
аппараты Уигстона въ Роесш на т1.хъ нроводахъ, где, по количеству 
тедеграммъ i n и особой ихъ спешности, предстанляется иъ тому надобность 
Вместе съ темъ. министерству инутреннихъ дЬлъ разрешено назначеше 
добавочнаго содер.кашя телеграфистамъ, которые будутъ работать на 
аппаратг. Уитстона оть 95 - 1 5 0 р. вь годъ. 
— «Русс:;. Кур.» сообщаютъ. что члены бывшаго правлешя орловскаго 
городскаго общественна]'!» банка: директоръ И. А. Авиловъ, его товарищи 
Н. В. Бахтинъ и М. Л. Кубышкпнъ н бухгалтеръ Н. И. НацковскШ— 
будутъ фигурировать въ качестве обвиняемых!, въ уго.швномъ процессе, 
который будеть нд!и въ первой четверти тскущаго 1885 г. въ харь-
ковской судебной палат!., п что иа-дняхъ встуиастъ вь отиравлсше своихъ 
обязанностей (конкурсное унравлеше по деламъ несостоятельнаго городскаго 
общественная банка. 
— ДГ.ло О злоунотреблежяхг, въ Саратове!,о-Симбнрскомъ банке воз-
вращено щнпмъ нзъ товарищей прокурора Саратовской судебной палаты 
къ судебному следователю для доел ('.допаши. Нослвдшн. но словамъ 
«Сарат. Листка», вошелъ съ ходитшетвомъ въ министерство юстицш о 
неренесеши въ Петербурге споен деятельности. На дняхь последовало 
на это ходатайство разрЬшпне пь утвердительном ь смысле, и с.Ииоиагель 
вскоре Hi.iг.зи.иеть вь Петербурга гдГ. онъ иредполагаетъ нробьгп, около 
трехъ мЬсяц! въ. Такимъ обра.юмь /тело это ироизнодствомь следствия 
будетъ окончено не ранее конца импешшно года. 
— По СЛНВаМ Ь СТОЛИЧНЫХ']. ШЗеТЬ. ВЪ О ИЮМ'Ь НЗЪ ВЫСШИХ Ь Ж1 HCi.'IiX'I. 
инс'гнтутчвъ Петербурга на дняхь обиар\.кеиа довольно значительная 
растрата денегь. Для разслЬдонаш'я растраты н обнаруж'-шя виновных!, 
назначен!, уже прокурорскимь падзоромъ судебный следователь но особо 
важнымъ дм.ымъ. 
— ileiaisno разбиралось надравшее много шуму i l'..io о подкопе иодь 
севастонол1.!'кое казначейство и похншенп! 37 тысячъ руб. На скамье 
подсудимыхь сид|-,.1|] дна грека: всЬхь было 5 чел., но трое б е л а ш нзъ 
спмферопольскаго замка посредством'!, подкопа: б (v.кали тогда и двое су-
дившихся, по вскоре были пойманы. Ио дЬлу этому была вызвана масса 
свидетелей, заль суда былъ нереполненъ пуб шкой. Присяжные признали 
подсудимых I, ВИНОВНЫМИ И судъ приюворилъ ИХЪ КЪ шести 1'Г,ТНИМЪ 
каторжным!, работамъ. («Дн'Ьнръ»"). 
— 27 января, вечеромъ, члены правлешя тульскаго город, общ. Ивана 
Денисовича Сушкина банка арестованы и назначено экстренное засЬдаше 
думы для обсуждешя вопросаонеправильвыхъ действ1яхъ правлешя. ( Р .В . ) . 
— Столичныя газеты'передаютъ о следующихъ утратахъ, поиссенныхъ 
наукою: 1) известиаго натуралиста-путешественника, доктора зоологш 
Николая Алексеевича Северцова, погибшего при переезде реки Икорца, 
27 января. 2 ) 5 февраля скончался одинъ изъ извЬстныихъ нашихъ 
ученыхъ, академикь, горный инженеръ, генералъ-лейтенангь l'pnropii'[ 
Петровичъ Гельмерсенъ, спещальностью котораго была геолопя. 3) Рус-
ское искусство того же числа понесло утрату въ лицЬ та.тантливаго 
мариниста Руфина Гавриловича Судковскаго и 4 ) 20 январи скончался 
молодой ученый Малахов!,. 
— Газета «L'Union Medicale» сообщаетъ, что хирургическое общество 
въ Париже избрало нашего знаменптаго xupjp ia , профессора И. В. Скли-
фасовскаго, свонмь иностранным!, членомъ. 
— По словамъ «Моск. Вед.», вопросъ о нведеши для студентовъ 
уииверситетовъ форменной одежш решеиъ окончательно. 
Иностранный извЬст!я. 
Последшя лзв1Ьст1я изъ Судана усграняютъ всяк1я сомнешя иа счетъ 
постигшей участи Гордона. Неустрашимый защитникъ Хартума погибь. 
После изм'Ьны двухь египетских!, нами й. командующихъ частный хартум-
скаго гарнизона, генера.гь Гордонъ заперся въ католической церкви съ 
гречсскнмъ консуломъ Николаи, пятьюдесятью греками и несколькими 
коигами. Все эти люди составляли его гарнизонъ и остались ему вервымл 
до смерти. Гордонъ предварительно преобразовал!. церковь въ маленькую 
крепость. Въ ней онъ геройски защищался иъ течея1с несколькихъ дней: 
но приверженцы магди. въ нятьдм-ягь разъ иреиосходивппе числомъ юб-
лестныхь за]цнтн11ковъ импровизированной крЬпостн, вь конце концовь 
овладели последнею, и ген. Гордонъ быль убитъ однимъ изъ иервыхъ. 
За темъ последовала ужасная резня. Дик1е кордофанше стрелки иере-
резали MH01HXT, женщпнъ, закалывали детей копьями и особенно мстили 
родственникам!, тГ.хъ 500 суданцевь, которые оказали помощь ашлича-
намъ прп ГубатИ. Съ утра до вечера улицы были обагряемы кровью. 
Ио словамъ одного очевидца, ничего иодобнаго не видано со временъ Та-
мерлана. Главнымъ нзм1'.нникомъ оказался Фарагъ-наша, командовавппй 
суданскими войсками Гордона. Последшн никогда he довЬрялъ ему, ц 
Фарагь однажды у.ке былъ улпченъ in, пзмЬне, но успелъ оправдаться. 
Остальныя войска Гордона тотчасъ перешли на сторону махди, и возвели, 
I пъ угоду ему, вокругъ всего города редуты. 
Газеты передаютъ с л е т о н п я весл.ма интереспыя бшграфичетя све-
Ttiiiiн о иогпбшемъ хартумскомъ icpofe. Вудучи погомкомъ старнниыхъ 
нютландс1;нхь рыцарей. м\жепнеппыхъ защитников!, рода Стюартонъ, 
Гордонъ девятшицагм летъ былъ уже_ поручикомь санерныхъ войскъ и 
1 прнннмалъ участле въ крымской войне и осаде Севастополя. Главнымь-же 
образомъ онъ прославился въ Китае при подавлено: г оасташя тайпниговъ. 
Ему было то! да около тридцати .теть. Для уемнрешя тайппигонъ Гордону 
далн арм'ю. которую съ прошен называли «непобедимой». Она состояла 
изъ шнчщиковь. ппо ше демора.ньгованиы.гь солдатъ. которые искали 
только уюбиаго сл\чая. чтобы измЬпнп, Hit Гордонъ обладал!, такою 
самоуверенностью, что. командуя этой apMieii нъ трщцатп трехь сраже-
н!яхъ. онь нн разу ие обпа.килъ своей сабли. Въ самыхъ горячпхъ 
схваткахъ онь сражался вперегп свопхъ со.цатъ, нмея въ рукахь нрос-
гую тоосточку. и вг"Па одерживаль iioofuy. Норажепные удивлешемъ, 
м!гаГщ!И прнччсыва in этой тросточке магическую силу; даже, вожди тай-
ппигонъ запрета ы свонм ь со.цатамь стрелять нъ этого мужественнаго 
англичанина. Ге.мъ не менее, при нзятш нриступомъ города Кинъ-Танга 
онъ былъ ранснь, но приказал!, поепть себя на носилкахъ въ самыя 
опасный м1,ста и проип-каль командовап, ю конца битвы. Менее чемъ 
пъ НЯТИ.НЦ.! Г! М1',СЯЦСВЪ знаменитое HO.se Mllic тайпипгоиь было нмт, 
окончат л!,но иочавлено. И оператор ь. in, порыве благодарности и Bocropia, 
хогг.ль осып.нь его золотом!,, по 1'о;цоиь отиазался. Онъ возвратился 
м, Air i ie. нр.пынь въ награду за свою храбрость золотую медаль, по-
четного саблю н r i i i j . ib мандарина ;мргзь несколько времени н :>ni 
гроф'Ч исчез Mi' онь н<1. продан, за neci;o.H,i.o фунговь скр .шнговц 
чтобы оказать iiocoSie основанному имъ сиротскому нр1юту. Когда ег •=> 
j корили за это, опт, ответа п.: - Мол орат ь подарил ь мне недавно се-
ребряный чайный сервпзъ. н его BiioiHf. достаточно, чтобы оплатить 
расходы но моему погребешю». lior.ui этотъ любпмьп! народный герой 
огправл.тн-я иь Судачь, то. ра-еказывають, какъ 1енера.тъ io.ibc.fi й 
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несъ его чемодане до самая поезда, герцоге Кембриджский отворилъ 
ему дверь вагона, а лордъ Грэнвилль купилъ билетъ на проездъ. 
— Въ «Русскихъ Ведомостяхъ» по поводу нашпхъ среднеаз!атскихъ 
деле напечатано следующее, не лишенное интереса свобЩсше. 
«Вь последнее время въ иностранной печати стали снова появляться 
тревожные или просто сенсацшнные слухи о русскихъ, враждебныхъ 
Англш замыслахъ въ Средней Азш. Слухи эти отчасти находятъ себе 
пищу въ томъ обстоятельстве, что англшекая коммис.Ш!, которой пору-
чено, совместно съ русской, устроить демаркацшнную лишю между Аф-
ганистаном!. и нашими среднеаз1атскими владТ.шями. давно уже на месте , 
тогда какъ нанга, невидимому, еще и не выступала въ путь. Въ этомъ 
факте видятъ намереше русскаго кабинета провести якобы слишкомъ 
доверчивая Гладстона и, воспользовавшись затруднешями Англш въ 
Египте , подвинуть русскую среднсаз1атскую границу ио возможности 
ближе къ Афганистану. Вотъ до чего, между нрочимъ, додумался вЬнскш 
корреспондент!, газ «Daily Telegraph 
Турцш, заявила квнринальскому кабинету, что красноморсшя гавани 
принадлежать Typuin, а Р о с т будто бы изъявила готовность оказать 
некоторую поддержку относящемуся сюда протесту Порты. Победа, одер-
жанная французами въ Тонки не при Донгь-СонгЪ, была гораздо значи-
тельнее, чЬмъ можно было заключить, судя по первымъ изветямъ. 
Французы не только овладели фортами и всемъ лагеремъ, но захватили 
также военные снаряды и весь иров\антъ кита ii цепь. Этотъ уснехъ стоилъ 
ген. Бр1эру-де-Лилн> 80-ти чел. убитыми и ранеными. 
— Ноложеше Д'Ьлъ въ Испаши очень тревожно. По и з в е т я м ъ , сооб-
щаемымь французскими газетами, печать и полншчеаие кружки весьма 
озабочены рабочим!, кризисомъ. 500 рабочихъ устроили мирную манифе-
с т а м и въ Мадриде. Они разошлись немедленно после того, какъ граж-
дански губернаторе обещалъ имъ поддержку со стороны властен. На 
другой день советъ министровъ занимался рабочнмъ вонросомъ и одобрилъ 
решеш'я нринятыя губернатором!, и м.чромь, касательно развитая публич-
ныхъ работъ для доставлен!я средствъ нронитан!я незанятымъ рабочнмъ. 
Я TOJhKO -4TO нолучилъ ИЗЪ Петербурга, изъ внолнк достоверная источника, иншетъ I l ib Ш'СЧаС'ПЮ, КрИЗНСЪ Также ТЯЖСЛЪ НССТОЛЬКО ВЪ Мадриде, СКОЛЬКО ВО 
онъ,—следующее важное сообщен1е. Руссмс находятся на разстоянш 40 миль оть Ге 
рата. Лнг.пйскочу посланнику дано энергическое уверсик'. что русское правительство 
вовсе не ич-Г.етъ нам1>решя занять Гератъ. Но слонамъ начальников!. aaiaicnaro депар-
тамента, гератскочу населена прискучило ие иметь правильнаго правительства и не 
принадлежать ни къ какому цивилизованному государству. Поэтому населеше это ;ье-
ластъ стать иодъ покровительство Poccin н проешь это правительство установить въ 
Герате законные порядки. Однакожъ до сихъ поръ къ руссиимъ властямъ еще не по-
ступало прямого ходатайства въ этомъ смысле. Русск1я власти заявляют!., что если 
гератское населен1е обратится къ Россш съ формальною просьбою занять его терри-
торда, то Poccin не отклонить этой просьбы. Все это очень вероятно, но это только 
одна часть истины. Русское правительство отправили въ Гератъ ловклхъ меитовъ съ 
деньгами и подарками. Этимъ агептанъ отданъ прнказъ только тогда приступить къ 
раздаче ввереиныхъ имъ денегь н нодарконъ, когда они получать иовыя инструкцш. 
Въ удобную M U i i j r y , которая будетъ зависеть оть хода событш въ Египте, зги нострук 
«in будутъ высланы, о Гератъ разделить учас ь Мерва. Съ русской стороны нзготов 
многихъ провншцальныхъ городоъ, особенно въ Каталои!и, где более 
сорока тысяч ь рабочихъ остались ое.ть занятш. 
Крестьянскш радетель. 
(Изъ одной Сибирский льтонисн). 
Отъ времени до времени въ спбирскихъ газегахъ появлялись отрывоч-
ный вести о деятельности одного нзъ нашихъ крестьянскнхъ радетелей, 
вести далеко неутешительная характера. На этотъ разъ я хочу пода-
рить васъ целой эпопеей на эту тему. 
Подвиги этого радетеля начинаются съ первыхъ-же дней по с я в с т у п л е н ш 
въ должность. Не знаю, itaicie шутники распустили слухъ, будто въ лице 
лены уже контракты на поставку ноиыхъ оагижныхъ пои'озокь для oKi.jnauioiniaio [ на'ЬЗЖИХЪ ЧННОВИПКОНЪ Прибыли Сюда Ilf,ltie заЩПТНИКН ПНТсресОВЪ КрСС'П.-
корнуса, стоящая ныне въ разстоян!и 40 миль отъ места своего назначен1я. Уверетя, | Янства. чуть-лн нс плебейсис трибуны. Ихъ сначала принимали зtПег, 
данныя Гирсомъ британскому нослаиипку вт, Петербурге, такого рода, что лордъ Грэп- мировыхъ судей, присланных! , па см1шу исторической сибирской 
внлль ноставленъ въ возможность дать удовлетворительный опгатъ на всякш запрось. , , • 
который .можетъ быть ему сдЬланъ нъ парламенте но этому предмету; «но попёрьте | волокиты. Понятно, что къ иимъ сразу по.гЬзъ народе съ заявленшмн О 
мне,—прибавляет!, корреспондеитъ,—что занят!е Герата будетъ Фактомь совершившимся I разныхъ злоупотребление. Въ числе обличителей ЯВИЛСЯ H'f.Kiii мЪща-
ирежде. чемъ аигл\йское правительство откроет!., что ю еще разъ провела русская , н и и т , Ц у — в ъ . цодавшш председателю крестьянскаго npHCyTCTBifl заявле-
1 Hie, въ которомъ подробно исчислялись многочисленные факты лихоим-
ства Лар— скаго волостная писаря То—кова, дЬяшя котораго не разъ 
дипломаты». 
Комментируя эту 'сенсащонную корреспондешцю, «Русск. ВЬд.» съ своей 
стороны утверждают'!., что она ие замедлила произвести переполохе вт, 
, , .. , нонадали въ печать. Ло.тучивъ такое заявлеше, г . А- въ пылалъ 
биржевых., сферахъ. вызвавъ внезапное паден.е на лондонской бирже б л а г 0 р 0 д Н ьшъ негодовашемъ и безъ дальнпхъ сборовъ помчался въ с. 
русскихъ бумаге, а это, но мнение газеты, только и имелось вь виду. | Л а _ * П Д 1 ! ) ! 1 Т ( , Л 1 , И 0 уиедомпвъ | Ш О с т и о е правлепе, что едстъ сме-
Конечно, дальнеишш событш на нашихъ среднеаз.атскяхъ о,фапнахъ пока-; н я т ь ^ ^ „ ^ н Ш ^едусотрптольно заметался по всему селу, 
Ж У Т „ Ъ Г " ' ' ' ' ? " Ъ y U 0 M f l H y T 0 U ^РР^понденщи вымысла и сколько Деи- ( 1 T b ] ( : i ; 1 I I l a i l ' l v ( h . 6 b b . н а й т , | 0„р а в Дан1н. . . 
ствительно( т . Нагрянулъ, пакоиець, посреднике, прпзналъ То - кона и мужпковъ пе-
— По и з в е г ш м ъ , сообщаемымъ столичными газетами. коммиспя фран- . речисленн'ыхъ въ занв.тенш и сталь ихъ допрашивать. Допрос ь внолне 
цузской палаты депутатов'!., назначенная для предварительная размотрешя подтвердил!, заявлеше 4v -рева. - « К а к ъ ты с.меснн, грабить народе!» 
избирательная закона, отвергла предложеше установлять число депутатов!, накинулся посреднике на полуживого огъ страха писаря: «да я тебя въ 
отъ каждаго департамента по числу внесенныхъ ве списки избирателей.• каюргу сошлю!» и т . д.. громиле строгш, но справедливый начальнике, 
а не иропорцшнальио цифре паселешя. Этимъ вотумомъ сvluana уступка ' Наконсць устала,. «А капсъ v тебя ссть?-> обращается опт, .строго къ 
радикаламь, которые заявили, что иначе онн будуть вотировать противъ писарю. < Есть, в. в —.nie!» Upocia.n, тотъ. Грозный начальникъ уда-
подачн голосовъ по спнекамь. Затемъ ком.мтчми рГ,шила прс (ложнгь, лился вместе сь уничтоженным'!, нисаремь, напиться у него квасу и 
палате немедленно поставить законопроекте на очередь дня и просить1 позвращается въ upaiuenie: H v , му.кнчки, я теперь его хорошенько 
ее назначить день для новыхъ выборовъ. Съ этой целью въ избиратель-1 пробралъ, чтобы онъ больше не' грабить! Будетъ съ нею! Пускай еще 
номе законе должно быть определено время для новыхе выборовъ. послужить посмотрпмъ тогда». И быль таковъ. Мужики только рты pa-
Большинство коммисНи высказалось за мЬсяцъ сентябрь.' по pi.шило 3 1 Шули, да крЬяко почесали въ затылкахе. 
предварительно выслушап. MHluiie президента совета. Военная коммпсс'ш ц'Р стану передавать другихъ подвиговъ. которыми дебютировалъ и вновь 
приняла въ принципе введете денежная откупа для лицъ, которыи но прибывший герой, такъ ' какъ обь нихъ уже сообщалось вь газстахъ. 
какимъ-либо законнымъ причинаме захотягт, устранить себя отт, отбы- Цередаме лишь несколько фактовъ изъ его нохождешй. Вамъ. конеч-
ван!я воен. пов. Более определенный постановлсн!я еще не приняты. Военный 1 и 0 . нечего объяснять, что обыпательеме зубы у насъ чрезвычайно де-
министръ ген. .Ieca.ii, по поводу сохранена за государствомъ оружейная i Ш ( , в ы . Само собою разумеется, что на эту особенность м е с т н а я быта не 
производства, заявилъ, что ружье съ реиетишею можете быть немедленно i м о г ъ н е обратить внимап1я ч1Ловеке. который однимь кулакомъ дваб\н-
введсно въ арм!Ю. Кь этому военный министре прибавиле, что все х а усмириль. Стоить опт, однажды вь церкви, а па ту пор\ вздума!1ся 
велик!Я державы боятся пускаться въ болыше расходы и каждая огра-1 какой-то бабе М,'iKo.it,-угоднику свечку затеплить и случись ей певзна-
ничивается наГиюдешемъ за своею соседкою. ч а й начальника толкнуть. Тотъ. разумЬстся, пр1'исиолнился гнева: «какъ 
— Въ Париже съ большиме ннтересомъ следятъ за ходомъ итальяпской ты смела своего начальника толкнуть? Разве ты не знаешь, что я и 
политики и се особениыме нетернешемъ ожндаютъ нзвестш о томъ,, передъ Богомъ твой началышиъ!» И чтобы нравоучеше нс пропало без-
как!я решешя приметь Италия (касательно совмЬстнаго съ Англ1ей воен. с.иьдно, барине тутъ-же легонечко «по\чнлъ> бабу —не знаю хорошень-
дейстчпя вт, Судане. При этомъ является сомнете въ готовности I lra. i in ко, въ церкви-ли, или на улиц).. Вообще бабамь нынче не повезло. Не-
оказать содейсине Анг.пи хотя бы последняя и обещала, съ своей стороны, [ долго спустя пр1езжаеть грозный начальникъ вь с. Бо— вое. А иъ этой 
оказать Италш поддержку нри запит in ею Триполи. Такой образе дей- деревне по его приказанш шесть домохозяене сидЬли ве холодной. Хо-
CTBiii Ита.пп затронул-!, бы круге фраицузскихь интересот,. Съ другой j зяйки ихъ и заявились къ обществу съ требовашемъ хлеба па продо 
стороны слышно, будто Анг.пя, дабы заручиться вероятною помощью (вольепп!1 , такъ какъ за отсутств'юмъ работннковъ имъ кормиться не-
'229. СИБИРСКАЯ ГАЗКТА.—JV»„ '.). 
4t,M'b. Общество отказало. Бабы къ посреднику—«Бейте ихъ!» закрича- Hie ея скрыться, разумеется, не подтверждалось (да и мудрено было 
ло начальство. Мужики не посмели ослушаться и избили бабъ. Затемъ 
въ наказаше нобитыя бабы, по приказу посредника, заперты въ «ка-
нри некоторой доле здраваго смысла заподозрить въ чемъ-либо подоб-
номъ особу, которая середь бела дня, на виду у всехъ, вь томъ числе 
талажку». и у нолицш, выехала изъ города и сама-же черезъ несколько часовъ, 
Таково-то живется теперь у насъ крестьянину подъ благодетельной | также днемъ, вернулась обратно,—но, видно, законы логики ' существу-
е т дой новаго начальства. Немудрено, что более чуткш къ своему чело- ютъ не для нашей нолицш),—не подтвердилось не смотри на то, что 
вечсскому достоинству личности не могутъ вынести такой жизии. Не 
давно нокончилъ съ собою въ с. Аб—сжомъ местный староста, который 
найденъ повесившимся. Въ акте ыедицинскаго освидетельствовашя ска-
зано, что самоубийство совершено въ припадке умственнаго разстройства, 
следователь не жалелъ труда и не стеснялся законными формами, чтобы 
повернуть дЬло туда, куда-бы это было желательно нолицш и мировому 
посреднику. Дрвольно сказать, что почти все следшне произведено въ 
отсутствш стрянчаго, который, только случайно узнавъ о возникшем!. 
—вызваннаго, прибавляет!, людская молва, придирками, занугивашями и деле, заявилъ требоваше о допущенш его къ учаеллю въ -слЪдств'ш и 
угрозами все того же начальника ( Я тебя въ каторгу сошлю! > и т . п . ) прпсутствовалъ при допросе лишь меньшей части свидетелей. Все ос-
Злые языки сообщаютъ и друпя. назидательныя подробности, но я ихъ тальные были спрошены въ его отсутсппе. Какъ допрашивались эти 
касаться покуда не буду. последн1е свидетели, показываете следующш эпт-зодъ: когда одииъ изъ 
Перейду теперь къ последнему сказанш нашей маленькой летоппси, кото- нихъ иа очной ставке съ г. А -вымъ сталъ показывать въ пользу пос-
рымъ заингересованъ былъ весь городъ и исходъ котораго еще пока неиз- .тЬдняго. следователь прикрнкнулъ на него недовольным!, тономъ «Ты 
вестенъ. Есть тутъ молодой человекъ, некто г. Ас—ховь, учивппйся въ Пе- чего путаешь?» Ходятъ въ городЬ слухи о какихъ-то списочкахъ и за-
тербургЬ въ музыкальной школе, но крестьянинъ по нроисхождешю. Былъ j писочкахъ, получеиныхъ г. следователей отъ некоего лица. Не съ 
онъ однажды въ гостяхъ у городскаго головы; какъ разъ на эту иору upies-1 этимъ-лп въ связи находится слЪдующи"! разговоръ между свидетелями 
жаетъ туда все тотъ-же посредник!, г. А—овъ. По уходfe г. Ас—хова крест- у воротъ следовательской камеры: — «И что вы это показываете? Кому 
янское начальство обращается къ хозяину: «какъ онъ смЬетъ, крестьянскШ вы это подражаете» (угодничаете)?— корилъ одинъ мужикъ остальныхъ, 
сынъ, да мне, своему начальству пе кланяться! Что оиъ въ пиджаке разве вы не знаете, что парня съесть хотятъ»? Въ тояге время г. сле-
ходитъ, да въ музыкальной школЬ учился—такъ я на его музыкальную дователемъ отказано ву> допросе двухъ свидетелей выставленыхъ г. А—мъ. 
школу плевать хочу! Если вы будете принимать этого мальчишку, я у Я забылъ упомянуть, что, кроме указаниаго, противъ г. А—хова 
васъ перестану бывать!» Какъ вамъ угодно, ответилъ голова, ноклонив- выставлено еще O IHO обвинеше: въ оскорбленш д е й т п е м ъ сельскаго сот-
пшсь сердитому гостю.—(ъ эгого и пошла злоба г. А —ова на злоно-, скаго при исиолнеши иоследиимъ служебиыхъ обязанностей. Суть дела 
лучнаго крестьяискаго сыиа. Раздражеше его еще усилилось, когда по | въ следующемъ. Когда г . А—ховъ возвращался съ проводовъ изъ Без-
городской почте были разосланы довольно остроумный афиши о «лнтс- —овой, къ нему нристалъ какой-то мужикъ, требуя его съ собою въ 
ратурномъ вечере н концерте либителен» изъ мЪстнаго чиновнаго Mipa, 1 волость,—тотъ отказался, мужикъ насильно взобрался въ тслТ,жку и 
.при чемъ г. А—ову выпала роль произнести куплеты: «денегь дай, де- ус,(.лея на облучекъ. Г. А—ховъ нред.шжи.ть ему с ,езть, заявляя, что 
негъ дай —и успеха ожидай!» По поводу этихъ афишъ было назначено въ волость не поедетъ. Мужикъ не послушался, а когда подъехали къ 
даже целое следствн'. ибо въ нихъ затронута была некая Т—екая волости. хотЬлъ было схватиться за возжи, но г. А—ховъ ему ихъ не 
птичница *) , нр1езжалъ чиновникъ изъ Т—ска ; слЬдслтие никакого далъ и столкнул!, его, лошади испугались и понесли, мужикъ прота-
результата не дало, но подозрЬше вь рас,вросгранеши «афишъ» иало щился несколько шаговъ за тележкой, уналъ и получилъ лепия ссади-
на г, А—хова. Это было минувшей весной. На беду объ ту же пору 
не взлюбила г. А—хова и местная полицейская власть, которая не мо-
жетъ ему простить того обстоятельства, что въ принадлежащей его от-
цу бане несколькими полицейскими чиновниками было произведено буй-
ство и нанесены побои служителю (Обь этой исторш знаютъ уже чита-
ны. Хотя на немъ не было никакого знака, удостоверяющаго принад-
лежность его къ сонму начальствукнцихъ, хотя и иредписашя никако-
го онъ не нредъявилъ г. А —хов\, однако, въ лице этого сотскаго ос-
корбленъ былъ законъ, а потому волостное иравлеше при пакепт 
препроводило сотскаго въ городъ, наказавъ ему жаловаться. Добро-
тели Вашей газеты). Печальный исходъ происшеств1я для буяновъ—отре- душный мужикъ первымъ д'еломъ явился иъ г. А — хову съ извинешями, 
шеш'е оть должности сь иредашемъ суду—понятно, вошетъ объ отмще- что онъ къ последнему никаких!, иретензш не имеетъ и жаловаться не 
нш. И вотъ г. посреднякъ, вкупе съ иолшией, не замедлили воснользо-1 сталъ-бы, еслибы это ему не было «приказано». Затемъ дело пошло 
ваться первымъ представившимся случаемь, чтобы насолит!, fieupiлтиому I гвоимъ ходомъ. Но, видно, союзники сами чувствовали шаткость своихъ 
человеку. Живетъ здесь уже несколько летъ И —екая мещанка изъ замысловъ на юридической почве, а потому предпочли обратиться къ 
ссыльныхъ Елева Мач—тъ. Сосланная но 5 п. 31 ст. У лож. о наказ., системе тайныхъ давлешй и воздЬйствШ. Я уже говорилъ о городскихъ 
оиа сь момента прибыт!я своею сюда имела право свободнаго и новее- слухахъ по поводу свидЪтельскихъ иоказашй. Много еще ходитъ разныхъ 
местиаго нроживашя въ преде.тахъ Сибири. Однако, местный власти по' слуховъ, но вотъ вполне достоверные факты. Дят —ское сельское об-
неизвестнымъ причинам!, нрава этого за нею не признали. Въ ответь ' щество спрашивало о поведети г. А—хова. Общество поведете его 
на принесенную ею но этому поводу жалобу изъ министерства последо-1 одобрило. Тогда следователь пригласил-!, въ камеру двенадцать городскихъ 
вало разъяснеше, предписывающее относительно мещанки такой-то (имя (омохозяевъ и предложилъ имъ тоть-же вопросъ. ТЬ также отве-
рекъ) въ вопросе объ отпускахъ рукоиоднгься Хставомъ о ссыльныхъ. тили, что ничего худаго за А - вымъ ие знаютъ.- «А какъ-же, но ваше-
Предписан!е въ установленном!, порядке, черезъ посредство г. губерна- му, это хорошо, что онъ со ссыльными знакомъ?» Иередъ такимъ 
тора, прислано для нснолнешя исправнику. Но последнш счелъ еще по- «жупеломъ», понятно, MHOrie сначала опешили, но нашелся одинъ по-
чему то нужиымъ сделать запросъ г. губернатору. Запросъ послалъ уже j умнее, который возразил!, следователю, что если со ссыльными за-
очень давно, канцелярш но обыкновешю отвЪтомъ не торопится, и I прещается разговаривать и вести знакомство, то слЬдуетъ ихъ держать 
вотъ и—екая мещанка уже шестой годь безвыездно живетъ въ въ тюрьме: а разъ они находятся на свободе и никакнхъ предосуди-
И—ме. Кто здесь виноватъ, съ кого взыскивать убытки по 981 ст. | тельныхъ постунковъ за НИМИ не замечается, то нетъ ничего дурнаго 
Улож. о наказ, (по полтиннику въ сугки), не знаю. Любопытно въ знакомстве съ ними, это заявлсше было поддержано и другими, 
не это еще, а то, что полиц'ш, самовольно лишаетъ Е . Мач — ть Теперь следств'н; уже закончено. Какой ходъ получить дело, увщнмь. 
ирисвоениаго ей права, * * ) пе ограничиваясь эгимъ, возбуждаетъ Говорятъ, что г. посредник!, хвалился где-то. что «упечетъ этого маль-
цЬлое слЬдгнне противь вся же ио обвпнешю въ недозволенной чашку въ Г>ерсзовъ>. 
(sic) отлучке изъ назначенная ей места жительства. Обстоятельства Сбудется-.ш это? —По слухамъ новый исиранннкъ ^.пляиулт, иа де.ю 
этого дела состоятъ въ следующем!,. Въ мннувтиемъ мае месяце г-жа [ иначе (каша заварилась во время «междуырп В1Я») и усгранилъ обвн-
Мач—тъ проводила своихъ знакомыхъ до ближайшей почтовой стан-1 не,Hie въ незаконномъ увозе политической ссыльной. Но дело все еще 
цш и затемъ вернулась въ городъ. Такь бы нзъ этого ничего и не гянется и г. А—ховъ обязапъ подпиской о невыезде безъ разрЬннчпя 
вышло, но на бЬду она поехала не одна, а съ г. А —вымъ. Къ этому следователя. 
то случаю и придрались, назначили c.iIucTBic ио обвкнешю К. Мач—ть Такъ-го омывается у иась, щЬсь новая реформа. Шушпки острить, 
въ начеренш скрыться, а А--хова вь незакоиномъ увозе ея. Намерс-1 что реформа кресгьинскаго управ.ьчня выразилас!, у иась единственно нъ 
— Г л Г г . „ . .оо., | томъ, что прежде безплатную квартиру вь д. Пок -екаю занимали исправ-
) Сч. сказки Нота in. N; 52 «Вост. 05озр.> за 1883 г. I ' г «, .. „ь „„..., 
" ) Въ сачое последнее время право .его вновь юцтперждеио за пей. ире (мнеаиюмъ НИКИ, а ТСПСрЬ ПСрен.еЛЪ ВЪ Нее пргДГЬдате.М. НО крссгьяпскнмъ дЬлаМ! 
[. министра. 
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Си б и р с к i й музей. 
(Фельетонъ). 
«Не все когу часляннца...>.—Кулакт; Парховъ.—Заседатель —Несостоявшееся орако-
сочеташе.—Разсказъ учителя о котахъ—Васильяхъ Ивановичах!.—Доморощенные и за 
граничные коты.—Изъ тайги: горные помпадуры, пршсковые управляющее н норка ра-
оочнхъ. 
«Не нее коту маслянпца . . . » слышу я надорванный голосъ како-
го то мужика, разсказывающаго Mipy, какъ объегорилъ его кулакъ 
Парховъ. «Не i ce коту маслянпца . . . » , какъ эхо повторяете С — i l l 
м1ръ я начинаете длинный перечень захпатовъ, обвешивашй, об-
счптыванШ, которымъ онъ подвергся отъ своего захребетника 
Пархова. 
А Парховъ, въ это самое время, спднтъ въ своей светлой гор-
нице и зацаранываетъ на приходъ въ засаленную тетрадку: «по-
лучена рупь шесь грнвенъ проценту съ Андрея Б'Ьлоглазова за 
сем ъ руб./евъ», которые о нъ, Ларховъ, ссудилъ несколько irhai-
цевъ назадъ на уплату нодатей. 
— Ребята, съ завтрашняго дня караулъ огк мертваго т ела сни-
м а е т с я . . . . Докторъ нашелъ, что смерть бродят последовала отъ 
удара и т1',ло можно предать земле ! . . . 
— Благодаримъ, ваше б—д!е! говорятъ въ одинъ голосъ зап-
латовсше мужики, потуже завязывая тощ1С кошели и торопливо от-
правляя ихъ за голенища истасканной обуви. . 
А его б—д1е, звякнувъ шпорами, пяющШ, исчезаете за дверя-
ми волостнаго правлешя. Mipe копошится, шумптъ, г а л д п г ь и всей 
гурьбой двигается къ кабаку, перечисляя онустошешя въ кошеляхь 
изъ за мертваго т е л а какого то безпрдатнаго горемыки, два меся-
ца назадъ найденнаго на крестьянской меже. 
— Горе, Касьянъ, да и только! Опять нодатей платить нечемъ. . . . 
Ишь, ведь, ироде к а к о й - по синенькоп выудплъ! Пропасти на не 
го н е т ъ ! . . 
— Погоди ужо, не все коту маслянпца . . . . отвечаете уныло 
Касьянъ. U с и дно. что ему плохо верится, п самъ онъ сомне-
вается точно-ли не все коту маслянпца. 
Недавно въ селе Ч—скомъ К — е к а ю - о к р у г а былъ такой случаи: 
кочующш изъ одною дома въ другой портной, человекъ бедный 
зад ум а лъ жениться и обратился къ местному пастырю съ прось-
бой повенчать. Пастырь заломилъ съ портпаю, немного—немало. 
50 рублей. Какъ пи молнлъ бедняга портной сбавить цЪну «но 
нпщепству е го» ,—пастырь остался твердъ духомъ и нелреклоиенъ. 
Что ту тъ делать? Кто то изъ iipijne.ieri посоветовалъ портному 
послать телеграмму енармалыгому начальству я просить защиты: 
портной обеими руками ухватился за эту соломенку, пеполнплъ въ 
точности совете блапшрнптлл и теперь толкуете односельчанами 
— Посмотрпмъ!. . . посмотрим'ь кто кого ! . . Хоша онъ и богатъ, 
да и мы умны! Не я буду, если я его .не упеку! Не все, брате. 
коту маслянпца! . . . . 
Невольно припомнился мне разсказъ учителя Н—ской п ш н а з ш 
о пропехождешп этою нзр1,чешя, нмеющаю свою истор)ю. Передаю 
разсказъ моего бывшаго учителя почти дословно: изъ конца въ ко-
нецъ земли русской, съ незапамятггыхъ временъ, раздаются возгла-
сы: «не все коту маслянпца . . . » , а коты пе только не переводятся 
на Руси, а напротив'!.—плодятся и множатся, и наполняют!, землю. 
Зародились они еще въ т е времена, когда земля наша была ве-
лика и обильна, но порядку въ пей было мало. Уже тогда, елу-
чайпо зажлревние и забравнпе силу, коты производили такую су-
мятицу, такое озорство, что народе не могъ разобраться въ 
своихъ дЬлахъ, не зная откуда пошли промели, него сумятица и 
озорство, не подозревая, что причиною всехт, его бЬдъ свои домо-
рощенные. зажирЪвппе коты. И чЬмъ больше и обильнее станови-
лась земля русская, темъ больше росли озорство и сумятица, точно 
т а «не здешняя» сила, сь которой боролись древне pycciiie богатыри: 
Бросились на силу все витязи, 
Стали они силу колоть-рубить 
А сила все растете да растете , 
Все на витязей съ боемъ идетъ. 
i . г 
и / К .ОЯТ ' ' ы т . н 
•»ытжЦ)и ч ш ь ш л : ,!:• 
У ж ъ куда не кидался р у е ш й народе за «порщкохъ»: 'нзъ Ви-
зантш пробовалъ достать—нетъ , въ Немстчппу много разъ обра-
щался—того меньше, къ Датчанамъ ходилъ — ничЪмъ ничего, про-
бовалъ н «своимь средспнемъ»—тоже не выгорело. А коты, между 
тг,мъ, и доморощенные и иностранные все ростутъ, поглядываютъ, 
какъ мечется изъ стороны въ сторону русскШ народе, a caiMii вти-
хомолку облизываются, хвостпкамп пушистыми номахпваютъ, уси-
ками ношевелпваютъ, ласково прищурившись, высматриваютъ—пе 
завелся ли у кого жирный кусочекъ, чтобы скушать его незаметно 
для другихь. 
Чемъ толще, жирнЬе становились коты, тГ.мъ более тощадъ 
Miprb... П ношло тогда великое оскудЬше на земле русской. Про-
бовалъ обыватель утекать въ л! ,са дремуч1е, въ тайгу непрогляд-
ную. чтобы укрыться сиъ зоркихъ глазъ кота, В а с н ш Ивановича; 
а тотъ следомъ за нпмъ полегонечку пробирается—благо отъ лап-
т я и по тайге дорожка торная объявляется. Не успеете обыватель 
оглядеться на новомь месте , а одшгь изъ В а п ш е в ъ Нванычей ужъ 
го])Сыку себе ставнтъ, узоры разные надъ окнами выводить и то-
варищей его, обывателя, разными товарами наделяете , ласково 
приговаривая: «берп больше, не сумн'Ьвайся, по осени ужотко 
отдашь; свои люди—сочтемся». 
Напахалъ обыватель пашню, хлебушко къ осени стеной стоитъ, овсы 
налплпея, колышутся, радуется сердце обывательское, трепещете . . . 
Оглянулся обыватель назадъ—ючно изъ земли выросъ—стоитъ не-
редъ нимь другоп В а а ш й Ивановичъ: 
— Богъ помочь, ребята! говорит!. ВасилШ Ивановичъ ласково: 
къ какой волости приписались?—А самъ. между темъ, новые до-
мики оглядываетъ, на поля обывательшя любуется. 
— К ъ какой милости вашей угодно, къ той и припишемся!— 
отвечаете упавшимъ голосомъ обыватель и ведете В а п ш я Ивано-
вича въ лучшую горшщу . . . 
«Въ Сибирь к о т е — В а о ш й Ивановичъ п . бр.тпей прибыли сде-
домъ за Ермакомь Тцмофеевичемъ, прибыли и укрепились, потому 
места передъ ними открылись новыя. прнвольпыя: въ льсахъ мио-
лсество зверя ценпаго, въ рЬкахъ и озерахъ рыба кишьмя-кишитъ, 
in, горахъ злато и серебро, п камни самоцвЬщые. которыхъ, ка-
жется, нпка|0я силы не выгребутъ. Славная сторона, думають про-
себя Василш Ивановичи: богатая и отдаленная, до Бога высоко, 
до Царя далеко—делай, что хочешь, п тебе лее челомь бить ста-
нутъ. 
«Въ ncTopin Сибири значится, что одинъ пзь В а п ш е в ъ Иваны-
чей, въ порыве увлечешя, пронзнссъ такую знаменитую фразу, «па 
небе Богъ , а на земле Кохъ!» Этотъ быль пзъ пемцевъ, за-
граничный. 
«Какъ ни старался сибпрскт обыватель отделаться отъ Васи-
л1евъ Иванычей, но поделать ничего не могъ п иоднесь возить 
ихъ на своей шее , поитъ ихъ и кормптъ. всячески ихъ ублажаете, 
а подъ-часъ и спиною своею отдувается за свое то добро. Одно 
разве у т е ш е т е осталось Сибиряку—«ждать , когда наступите для 
В а п ш е в ь Иванычей в е л ш й посте» . На этомъ кончался разсказъ 
моею бывшаю учителя словесности. Прошло сь той поры добрыхъ 
двадцать л е т ъ ; разныя были времена: то , казалось, вотъ-вотъ на-
ступаете давно ожидаемы/) велики! и осп , для В а п ш е в ъ Иванычей 
и начинается масляница для обывателей. Проходимте изъ-за Урала 
газеты и журналы приносили извест1я о реформахъ: мировыя и 
земешя учреждешя, гласный п равный для всехъ судъ ,—псе это 
манило сибиряков!, надеждами на возрождеше. Коты опустили было 
головы, но, увы! не надолго: появились слухи, что реформы пока 
не коснутся Сибири, что опа еще пе подготовлена къ п р и ш т ю но-
вых) , учрежден^. Воспрянули Василш Иванычи и пошли косить 
направо и налево, кто во что гораздъ, пошли по своему подготов-
ляв ь сибиряков!, къ Bocnjiimiio рефорчъ. Затвмт, появились «новыя 
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веяшя» , опять оживился еибиршй обыватель, опять Васи л in Ива-
нычи повысили носы, и опять такп не надолго. Теперь Василш I 
Иванычи благодушествуютъ. 
Впрочемъ, я долженъ сделать маленькую оговорку: для отдель-1 
ныхъ котовъ и по нын1;шиему времени приходятъ иногда постные' 
дня. Бываете это, когда коте разойдется не въ меру и пересо-
лите нъ усердш. Зажнр'Ьвшаго и зазнавшагося кота пересаживаютъ j 
тогда на другое место, гд£ разгулу его страстей полагаются из-
вестные пределы. Котъ сейчасъ же усмиряется, делается шелко-
вымъ и х у Д е т ъ . . . пока его снова облекуть полномо'пямп кормить-
ся и жиреть около обывательскцхъ нироговъ. * • «. j 
wqoa 
.— Ваше 6-Д1С, меня послали. . . . 
— Т ы откуда? 
— Изъ компанш (имя рекъ), меня нослали. . . . ,„!><«)«(} 
— А, хорошо! . . . Ребята, разложить этого молодца. ^ .аЬдр^д 
— Ваше G-ie! Да я . . . п _ и ' й 'ИНШИ^ыкн» « И Н Т . И П О Н - J T S B J K 
— Молчать!. , знаю я васъ, варнаковъ!.?. ' ' " 1 " " ' ' " ' 
Рабочаго, несмотря на сонротивлеше, попалили д к ш е гайдуки и 
началась норка. 
— Ваше вск-род1е! В а ш е . . . ведь я , ведь меня. . . 
А , такъ т ы вотъ какъ?! Дуй его, ребята! хорошенько! Еще 
Намъ придется не одинъ разъ беседовать' съ читателями объ' разговаривать смеетъ, сопротивляться?! Канналья! Запорю! 
этпхъ домашнихъ животныхь, таке какъ вовдМствк ихъ па жизнь 
обывателей безгранично: не осталось, кажется, уголка, изъ кото-
раго не смотрели бы на васъ глаза хищника, какую бы сферу 
общественной деятельности вы пе взяли—всюду опъ свилъ себе 
прочное гнЬздышко; вы увидите его во фраке и въ длпнноноломъ, 
засаленномъ, сюртуке, вь азямЬ и въ впцмундирЬ, въ шелковой 
ряс); п в ъ . . . . однпмъ словомъ во всехъ с о ш ш я х ъ , во вс/Ьхъ сло-
— В а ш е . . . Ваше . . .—простите . . печи перекладывать^р^ойот 
— Стой! . . К а ш печи?.. „ t r . i l t t . ' , . . 4 Ч Д | 0 Л , л . ч ' л г т ' » » , " " 
— Меня послали къ вамъ печи перекладывать. . . 
— Тьфу, болнанъ! Чего-жъ ты раньше не сказывалъ? Олухе ! . . 
Ступай на кухню, оселъ! Эй, подать крючекъ.этому болвану. 
Подобныя отношешя облеченныхъ властью Васнльевъ Инаноиичей 
яхъ общества вы натолкнетесь на представителей этого замечатель- къ т4мъ, чьи интересы онп, главнымъ образомъ, призваны защи-
наго типа. Общественный положения Васильевъ Иванычей разнооб- щать. служатъ естественно, лишь къ yrvi уолегпт убежден!я золо-. 
разны, также какъ нхъ фпзшночш. костюмы, npieMbi ихъ деятель-' тонромышленнпковъ въ своей безнаказанности. Онп чувствуютъ се-
ности, но главная черта, общая и присущая имъ всЪмъ—это алч- бя за горньше начальством!, какъ у Христа за пазухой. Такъ на 
ность къ наживе. Изъ-за денегъ, нзъ за личныхъ наслажденШ, Ншкне-Енашнминскихъ npincuaxe становой Ф — в ъ саморучно де-
каждый Василш Ивановпчъ готопъ совершить любую мерзость пре-
дусмотренную и непредусмотренную уложешемъ о наказашяхъ. 
Для пллюстращи только что сказаннаго, приведу несколько прп-
и'Ьровъ нзъ таежной, нршековои жизни. 
Ни для кого не тайна, что пзъ всехъ печальныхъ явлешй таеж-
ной жизни самое заурядное—это полнейшее пгнорпроваше пнтере-
совъ рабочихъ и крайне безцеремонное съ ними обращеше. Но бла-
годаря понятной солидарности, существующей менаду золотопромыш-
ленниками, c/ь одной стороны, и горнымт. начальствомъ съ другой, 
только одни выдаюнОяся злоупотреблешя всплываютъ наружу, и Т'Ь 
кончаются, въ большинстве случаевъ, нич'Ьмъ, къ обоюдному удо-
в о л ы ш ю начальства и нршековыхъ унраилешй. Чаще-же всего 
таежный раооч!й играетъ лишь пассивную роль, на опыте убедив-
шись въ томъ, что ихъ протесты въ редкпхъ только случаяхъ не 
влекутъ за собою угощешя сампхе протестантонъ столь популяр-
нымъ въ тайге березовычъ яствомъ. Угощеше это такъ часто прак-
тикуется въ тайге , что светлые пуговицы горнаго помпадура па-
нодятъ на нихъ панику. 
Для примера приведу такой разгонорь, происходивши на, npincirfc 
ской тайг 
лаетъ отеческ1я внушешя раОочимъ, будучи не уверенъ въ доста-
точной энергичности казаковъ. Этотъ-же самый report нашей тайги 
самолично отправляется за поимкою бежавшихъ рабочихъ и если 
удастся поймать, такъ расправляется съ ними самымъ безчелов4ч-
нымъ манеромъ. Надо отдать справедливость управляющему назван-
ными нршекамп, г . Ч — х ъ , что проведавъ о сихъ подвигахъ сво-
е-го подчиненная, онъ сделалъ ему приличное случаю внушеше, на-
пирая, главнымъ образомъ, на фактъ самоличной расправы, какъ 
неприличной и роняющей его, К — в а , становое достоинство (sic!). 
То же зверство по отношение къ рабочимъ мы видимъ и на 
другихъ нршекахъ нашей золотой тайги. На А—скомъ npincitt. г . 
X — к о , управлякпщй К . , давно уже известный читателямъ «Сиб. 
Газ .» и газеты «Сибирь» подъ кличкою «Сашка» , оказывается 
непстощпмымъ въ изобретенш ередствъ для увеличешя своей попу-
лярности и литературной известности. Находясь разъ на машине 
и осердившись за что то на рабочаго—галечника, стоявшаго книзу 
у люка, опъ сверху кинулъ ему камнемъ въ голову; но благодаря 
тому, что рабочШ успелъ во время уклониться, камень лишь слег-
А вотъ и ка заделъ кожу, причини въ рабочему пе опасную ранку 
„ „ „ н . , еще два факта нс менЬе характерные. На одномъ нзъ заг.едыпае-ва, въ е—ск  т гь . при разечете рабочихъ: рабочШ про-, % - • к тт , „ п „ „ „ „ . , . . ш ь , „ , „ . . „ , „ . .„„, , „ „ „ „ » „ 1 } мыхъ пмъ пршековъ матершльный I I—впчъ вяродолл»енш дольно 
сигь у конторщика свой паспорте. ' . 1 „ ' „«, . , . ;» „ . А . 
п ' 1 времени обнбнгпиадъ раоочнхъ, унотреоляя а п т е к а р ш и фувтъвмъс-
— Паспорт^ твой у Василья Ивановича (имя помпадура), иди I т 0 обыкновенная нъ 96 зол. Рабоч1е, провЛдаиъ объ его мошен-
къ нему и получишь. I ничестве, пожаловались К — в у . На внушеше, сделанное посл'Ьд-
— Н е т ъ ужъ, увольте Петръ Степановиче, я къ нхъ б-дш ни | нимъ материальному въ п р н с у т т м л рабочихъ, тотъ , растерявшись, 
К 
за что не пойду. . . 
— Это почему?. 
— Да неровепъ часъ, еще выноретъ. 
— Полно врать; за что онъ тебя будетъ пороть? 
— Да такъ , за здорово живешь возьмете и выпорете. Нешто 
ему въ первой. Ужъ вы лучше сами пошлите кого нибудь къ нему, 
а я ни за что нс пойду.. . 
Что опасешя рабочаго совершенно основательны, доказываете 
следукищй случай: управляющШ одной крупной К " присылаете къ 
помпадуру несколько человекъ рабочихъ для внушешя пмъ идей 
ему отв4тилъ: «Да, ведь, вы сами, А — р е В — ч ъ , приказали 
мне !» Дело, значить, разъяснилось. . . . ПослЪ этого съ темъ-
же матер1альнымъ былъ п другой случай. Изъ заведываемаго имъ 
пршековаго магазина пропала голова сахару. Заподозрит, въ кра-
же рабочихъ, онъ, ирп выдаче имъ сахару, в ы с ч и т ы в а л изъ каж-
даго отпускаемаго фунта , т . е . , не стесняясь прпсутстшемъ рабо-
чихъ, онъ, при взнЬшивашп, клалъ па противоположную чашку, 
где лежалъ отпускаемый имъ сахаръ, гирю въ '/« фунт. Paoo4ie 
сначала запротестовали. Но когда матер!альпый откровеино—на-
хально заявилъ имъ, что оне такъ поступаете по случаю бывшей 
у него кражи сахару, т е возроптали. Началось между ними бро-
благочяшя. Помпадуре, безъ вежихъ предварительных!, разбнра-!жеше, не безопасное для iipincKOBLixe служащихъ вообще и для 
тельствъ, приказываете немедленно нриступить къ «делу». Въ сре-1 матер1альнаго въ особенности. Нерно-на-нерпо рабоч1е прптащили 
дине «урока», производипшагося въ присутстиш помпадура, къ въ амбаръ казака, долженствованшаго удостоверить наличность об 
г°л!у !тод\го,тгтт7, рг.яo'lift гъ !"^гп:ою п , pv : f , : мана. ЗатЬмъ они окружили доме К — н а и номещеше П—кевича, 
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запершагося у себя въ комнат-fe Не знаю, к а к ъ и чемъ, но т а к и 
порядкомъ струсившему К — в у удалось успокоить взбунтовавшихся 
рабочихь, и начавшееся между ними волнеше улеглось въ самомъ 
началЬ В ы спросите «А I I—кевечь^» Онъ до с и х ь иоръ продол-
ж а е т е исполнять обязанность матер1альнаю на томъ же пршске и 
блаженствовать въ сей тепленькой должности' Консерваторе. 
ОтвЬты редакцш. 
Енисейскъ Критскому Просимъ нзвииешя за нетосмотръ Денегъ не посылайте 
Таснаево Еорр—ту Не мог ih разобраться въ Вашихъ сообщешяхъ, слишкомъ они 
отрывочны 
Тобольснъ Г—ву Любопытнее чиать, что около Васъ творнтся Или у Васъ вее 
тихо, благородно—волки сыты и овцы цЪлы9 
Иркутскъ Газ *Сибиръ> СовсЬмъ не полученъ J8 6 Вашей газеты, нроеимъ 
выслать 
j» Справочный отдёлъ. 
ТираЖъ выигрышей 2-го внутренняго займа 
1 марта 1 8 8 5 года . 
Лё серш 
1 0 1 4 
7 .139 
14 .847 
13 .134 
1 4 . 0 9 8 
11 3 8 3 
1 2 . 3 5 9 
6 . 084 
1 . 2 3 5 
1 7 . 2 6 2 
8 . 2 9 2 
1 1 . 2 9 2 
10 401 
4 . 6 2 3 
4 . 4 9 5 
4 . 9 8 6 
1 5 . 5 0 4 
12 762 
7 .912 
1 . 914 
№ оилета 
25 
27 
30 
16 
42 ) 
20 
22 J 
43 
27 
26 
24 
25 
41 
41 
1У 
45 
46 
47 
38 
28 
Сумма выигрыша 
2 0 0 . 0 0 0 руб 
7 5 . 0 0 0 » 
4 0 . 0 0 0 » 
25 ООО » 
1 0 . 0 0 0 руб . 
8 , 0 0 0 руб . 
5 . 0 0 0 
I. I 
руо . 
№ cepiH 
8 . 2 7 9 
4 . 268 
6 0 5 0 
1 . 4 4 1 
1 2 . 1 4 0 
8 . 3 2 5 
1 6 . 8 4 6 
1 7 . 9 1 4 
18.010 
1 7 . 0 6 3 
602 
11.208 
16 914 
7 . 0 5 6 
128 
18 8 5 2 
1 6 . 6 9 9 
4 . 701 
1 . 5 0 2 
7 .250 
№ билета 
14 , 
24 
21 
4 2 
19 
13 
11 
46 
32 
36 
10 
39 
8 
3 7 
26 
23 
37 
5 
32 
18 
Сумма выигрыша 
1.000 руб. 
ш народная оезплатная сношена. 
(Книгами библштеки пользуется 2 4 0 чел.) . 1 1 
Люди, сочувствующа просвещенно народной массы, припашаются къ 
посильнымъ пожертвованшмъ на содержаше народной биб потеки. 
Ножертвовашя книгами и деньгами принимаются вь книжномъ мага-
зине Михай юва и Маку шина. 
марта на содержаше биб потеки поступило Съ 17 фепратя по 2 е 
отъ А С. Колмакова 1 р , 0 Ст Иванова (изь Минусинска) 1 р SJ к 
Зверевой Елизаветы Никотевны (изъ Минусинска) 20 к , нятиьоиееч 
ныхъ ножертвованш отъ учениковъ )имнани 4 р , А А Битнерь 1 р. , 
выручено отъ продажи входпыхъ битетовъ на литературное утро 17 фев 
раля 15 р 95 к , итого 23 р 97 к Bct io въ 1885 юду постуни ю 
192 руб 70 коп 
На постройку собственнаго дома для б и б л ш е к и имеется 147 р 
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О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 
П р П Я Д Р Ф П а Г О Р О Д С К А Я ТЕ/1 ( Ъ Ж К А Д Колпаковой, 
Х а Х A U J A конный базаръ Л> 40 1—(3) 
•V 41 
П Р О Д А Е Т С Я Д О М П Ь ^ Й ^ ^ 
насл^дниковъ Мезеицевыхъ но Ямскому переулку, возл'Ь д Барановой на кониомъ базар'Ь 
Л И К В И Д И Р У Ю Б А К А Л Е Й Н О Е Д Ъ / I O 
|ъ чагазин^ нч Н>ртс ч [ и i р* въ ТомскЬ 
Первые предметы оудутъ продаваться Крымсыя красныя и о!1лыя вино 
градныя вина отъ 80 ь самыя высоки, (TOHMOCTI 1 р 75 к тепер! 
1 р 2J ВОДКИ Смирнова стоим 90 к ио ВО Линеры со скидкой 20°'о 
Пикули, сои и различныя м цшиовки ю екидьои 20°/о, фру!.товыя йоды, 
лимонадъ и селыерскгя Ланина ео скидкой 20° о 
1оргующихъ въ окрестиостяхъ прошу обратить внимаше Фельзеимаиеръ 
Томсиъ, ло Миллюниой улиц%. въ д Русакова отирыта Америиансиая химическая 
прачешная и нрасильня бархатныхъ. шелновыхъ одеждъ и проч безъ распарыван1Я. 
л! с о-(ог) Прибшшт тъ заграницы IIIhИИМАН/> 
- 237. СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА,—Л? Л 
в з г В И Ш О Т Ш Р Е Б Р О В А ^ з г 
въ г. Б1ЙСКЪ. 
Открыта 1-го января 1885 года. Имеете более тысячи названа книтъ 
и 25 журналовъ и газетъ за текуяцй годъ. Плата за чтеше въ годъ 
7 руб. Въ уплате денегъ допускается разерочка. 
М 22. При библттеке открыта „ПЕРЕПЛЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ". 4 - ( ц. 
С К Л А Д Ъ 
Ф А Б Р И Ч Н Ы Х Ъ И Ж Е Л Ъ З Н О - Д О Р О Ж Н Ы Х Ъ 
П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т Е Й 
Л. Ф. п л о 
Мясницкая улица, домъ Ермакова, въ Москв%. 
ИМЪЕТСЯ ВСЕГДА ВЪ ПОЛНОМЪ ВЫБОРЪ: 
гайкн, шайбы, болты, заоеики, шплинты, шурупы, горшки графитные, 
лопаты, домкраты, блоки, горны, трубы газовыя, краны, арматура для 
котловъ, набивка тальковая, ремни приводные, рукава неньвовые и ре-
зиновые, техннчеше резиновые предметы, насосы, В'Ьсы десятичные, 
подпилки и инструменты слесарные, сталь инструментальная, камни то-
. чильные, станки сверлильные, товарные и нроч. 5 _ ( 5 ) . 
В Ъ М А Г А З И Н Ъ 
С. С. КАЛЬМЕЕРЪ 
Почтамтская ул., д. Хотимской. 
Д Л Я В Е С Е Н Н Я Г О И Л Ъ Т Н Я Г О СЕЗОНА 
полученъ большой выборъ: 
НовЪйшнхъ рисунковъ модиыхъ шелковыхъ шерстяныхъ MaTepifi, мстора, драпа, фа-
соинаго бархата для дамскихъ костюмов!., новейшихъ рисунковъ ситцевъ, сатинста, 
перкаля. Готовые дамск1е рединготы, сюртуки, дпмплочаты и манто самой последней 
згоды. Мужское н дамское б^лье. Дамсмя шляпки плюшевыя, касторовыя и соломеииыя. 
Мужсшя шляпы, шапочки и фуражки. Мужская, дамская и датская обувь Петербургскихъ, 
Варшавскихъ и заграннчныхъ фабрикъ. 
. Золотыя и серебряный вещи. 
ЦЪНЫ н« ec t товары значительно понижены. 
Оставииеся отъ зииняго сезона мужская шубы енотовыя, хорьковыя к др. нЪховъ. 
Дамскйя шубки и разная онушь продаются со скидкою отъ 10 до 15°/о. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1885 Г. 
МедицинскШ журналъ ЧЕТЫРЕ раза въ месяце, по воскресеньямъ, въ 
количестве 48 Л;>.\" въ годъ. 
Подписная цена 8 руб. въ годъ съ пересылкой,—Подниска принимается 
въ конторе редакщи (Петербурге, Николаевская, 48). Гг. желакнще по-
лучить и книжку «Врачебный Ежегоднике» присылаютъ 9 руб. и 3 
почтовыя марки на заказную бандерольную пересылку. 
Годъ У . ПОДПИСКА НА 1885 ГОДЪ Годъ У . 
U 1 с ъ 
Программа журнала подобная всЬмъ еженедельнымъ издашямъ, съ нри-
бавлешемъ снец1альныхъ отделовъ: 1 ) ОоозрГ.ше малоизеледованныхъ 
явлешй природы, какъ-то: мед1умизма (спиритизма), магнетизма, гипно-
тизма, сомнамбулизма. ясновидЬшя н нроч. Статьи но этимъ вонросамъ 
помещаются, какъ ортинальныя, такъ н переводныя изъ всехъ иностран-
ныхъ снещальныхъ журналовъ. 2) Статьи по гемеоиатш. Въ отдЪлЪ 
ребусовъ помещаются премированные ребусы, за решеюе которыхь ec t 
нолучаютъ нремш въ виде книгъ, картинъ, нотъ. иортретовъ и проч. 
Беллетристически отД"Ьлъ: романы, попЬсти, разсказы, какъ оригиналь-
ные, такт, и переводные. CMtcb: новыя открьтя и нзобретешя. 
Изъявили cor.Tacie на сотрудничество въ журнале: А. Н. Аксакове, 
профессорт. А. М. Бутлерове, Е. П'. Блаватская (Радда-Бай), Е. ф. Ба-
! рабашъ, Котъ Мурлыка, Колосове (псевдонимъ), Т . П. Пассекъ, В. С. 
Соловьеве, графъ А. В. Сологубъ и друпе. , 
Журналъ издается съ благотворительной целью: весь нрпходъ, за вы-
четомъ расходовъ по изданпо, назначается на содержаше столовой для 
бедныхъ. 
Ц"БНА на годъ 4 р.; на полгода 2 р. 50 к. съ доставкой. Подписка 
принимается въ С.-Петербурге, въ редакцш (Троицкш пер., Лу 27/А, 
кв. А® 7). 1—(3). 
О-Д Е- Колонъ, 
П О З ^ Е ^ Д - А . , 
М Ы Л О г П У Д Р А 
Д У Х И 
И П Р О Ч . 
можно получать 
у главныхе торговцев! 
во всехъ городахъ Россш. 
О П Т О В Ы Й СКЛАДЪ 
/ Л о с к в а , н а fin ь и н к £ . 
JNS 24. 3—(6). 
Въ 1885 году вмЬсто рефератовъ журнала «Медицинская Библштека» 
выходить еженедельная газета подъ назвашемъ 
ТЕ 
съ программой ироч. еженедЬльныхъ медицинскихъ газетъ. Подписчики 
«Медицинской Виблютеви» нолучаютъ эту газету безплатно, а для проч. 
годовая цена на эту газету 3 р. съ пересылкой. 
Подписка принимается у издателя журнала «Медицинская Биб.тштека» 
Н. Л. Вилькина, С.-Петербурга, Серпевская, д. 81 — 7. 1—(3)-
Съ 1-го Января 1 8 8 5 года 
Д Н Е В Н И К Ъ П И С А Т Е Л Я 
Ежемесячное издаше Д. В. Аверюева. 
«Дневннкъ» будетъ заключать въ себе, кроме статей беллетристическаго 
содержашя (драмы, повести, стихи и проч.), отчетъ о виденномъ, слы-
шенномъ и нрочитанномъ авторомъ; между прочнмъ, авторт, будетъ вести 
сравнительную хронику петербургскихъ и московскихъ театровъ. «Днев-
нике» выходите въ первое число ка.кдаго месяца; каждый выпускъ со-
держитъ въ себе отъ полутора до двухъ листовъ. Иногородше благоволятъ 
обращаться къ автору по следующему адресу: Д м и т р ш В а с и л ь е в и ч у 
Аверглеву , С.-Петсрбургъ. Николаевская, 65—А. Цена за годовое 
издаше Т Р И рубля. 1— (2). 
239. СИБИРСКАЯ ГЛНКТА.— № 47. 12 7 С) • 
И З Д А Н Ш Т Р Е Т Ш отдт.лъ: статьи и работы ио зоотехнике, гипенЪ, д1этетикЪ, 
сельскому хозяйству, ветеринарной статистике tr экстерьеру. 
ЧЕТВЕРТЫЙ отдълъ/статьи и работы по хирургической, терапевтической, 
дерматологической, эпизоотической, клинической ветеринарш и судеб-
но-ветеринарной полицш. 
Пятый отдьлъ: критика и библшграф1я. 
ШЕСТОЙ ОТДЪЛЪ : литературное обозреше и смесь. Рефераты ио отечест-
венной и иностранной журналистике. 
УСЛОВШ ИЗДАНШ: «Ветеринарный Вестнилъ» въ 1 8 8 5 г. будетъ 
выходитъ въ количестве 50 печатныхъ листовъ, безсрочными выпусками, 
съ приложеюями спец1альныхъ руководствъ въ форме кафедральныхъ лек-
Ц1Й, переводныхъ или оригинальных!, сочиненш. 
УСЛОВШ ПОДПИСКИ: за годъ бе.ть ириложешя 6 руб. , съ ириложе-
шемъ 7 руб.. съ пересылкой 8 руб. 
А Д Р Е С Ъ: Вь Харьковски! Ветеринарный Ииститутъ, ирофессор-
П. А. Гордееву. По этому-з.е адресу принимаются статьи и работы, при-
чем ь нослТ.дшн должны быть четко написаны. 
2 (з). Редекторъ-Издатель П. Гордеевъ. 
Х - П с т е р б у р й к и Ведомости" 
3 p . 5 U « . ; , В Ъ 1 8 8 6 Г О Д У 
на одинъ месяцъ—75 к. Годовымъ подписчикамъ будутъ выходить еягедневно, въ увеличепномъ объеме, заключай въсебь 
КАЗАНСКАГО ОвщЕства ВРАЧЕЙ 
«ДНЕВНИКЪ» Казанскаго Общества Врачей при Императорскомъ 4нивер-
ситете будетъ выходить въ J 8 8 5 г. 2 раза въ мЬсяцъ, и годовое из-
,."" ' дан!в будетъ заключать въ себе не. менее 20 лист овъ. 
«ДНЕВНИКЪ» будетъ состоять изъ двухъ отдгьловъ: общаго и мЬстнаго. 
Желаннще получать «ДНЕВНИКЪ» въ 1 8 8 5 г. благоволить адресоваться 
въ Казань, въ Общество Врачей, при Университеть, прилагая 3 рубля 
за юдовое издаше съ пересылкой. 
12-й г . 
-Иф! 
<ГХМШ1Г 
J .(Г! 
Открыта подписка на 1 8 8 5 годъ. 
З Д О Р О В Ь Е 
12-й г . 
- 1 . 1 I J f l ' l 
С ъ 1885 
О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я Г А З Е Т А . 
года выходитъ Т Р И РАЗА въ неделю. Безъ предвари 
тельной цензуры. 
ПОДПИСНАЯ H t H A : Съ пересыл, — 6 р. на годъ; на полгода 
на три месяца—2 р 
будетъ выдана по выбору ОДНА изъ слЬдующнхъ ВЕЗИЛАТНЫХЪ 
IIPEM1H: 
ЛЬ 1. Водоочиститель (очищаетъ воды более одного ведра въ часъ). 
Ш 2. Максимальный термомегръ для нзмЬрешя температуры тела . 
А» 3. Термометръ для ваннъ и термометр ь Реомюра комнатный. 
Указате на желаемую и избранную премт дплается при под-
писки,. На укупорку и пересылку иремш Л'в 1 Гг . иногородные под-
писчики прилагаютъ к ь подписной цене 1 р.. на укупорку и пересылку 
премШ Л'а 2 или 3 — 7 5 к . 
Подписка принимается въ редакции въ С.-Петербурга, при 
книж. магаз. Н. ЦЫЛОВА. на Выборгской сторонгь, Ниже-
£ящи;Л|Н юродская ул., домъ Л° 27. 1—(3). 
Принимается подписка на 1885 годъ 
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 
Т Е Х Н И Н Ъ , 
посвященный новосгимь. паобретешямъ по технике вообще и ея прило-
жешямъ къ жизни, промышленности, фабричному и заводскому делу, ре-
месламъ и сельскому хозяйству. 
ПОДПИСНАЯ Ц"БНА: съ пересылкою на годъ 6 руб., на полгода 4 руб. 
Цена отдельному № — 4 0 коп. 
llpie.MT подписки на журналъ: Москва, Каретный рядъ, доме Мошнина. 
J.I-jH.lj/»!. 1.1 .1 
Г О Д Ъ Ч Е Т В Е Р Т Ы Й | 
„ВЕТЕРИНАРНЫЙ В Ш Н И К Ъ 
. . . _ ж у р н а л ъ 
научной и клинической зооятрш, 
все рубрики болыпихъ политическихъ газетъ. 
Услов1я подписки съ пересылкою на годъ 16 р . , полгода 9 р., 3 ме-
снца 5 р., 2 месяца 3 р. 5 0 к . , 1 месяцъ 2 р. 
Иногородше адресуются въ редакцш «l'.-Петербургскихъ Ведомостей», 
въ Петербурге. 
Редакторъ-издатель В. Авсеенко 
1885. 1 8 8 5 . О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 
на с а т и р и ч е с к ш Журналъ 
1 1 Л Ы И П -
_Г>-б1 
Въ теченш года 50 нумеровъ, 300 болыпихъ каррикатуръ и рисунковь, 
ианечатанныхъ красками. Разсказы, народш, шутки остроты и ироч. 
Ю руб. въ годъ съ пересылкой въ разные города. 
В с Ъ м ъ г о д о в ы м ъ п о д п и с ч и к а м ъ ю б и л е й н а я п р е н и я 
„ Р Е В И З О Р Ъ " ГОГОЛЯ В Ъ ЛИЦАХЪ . 
А Д Р Е С О В А Т Ь С Я : въ Москву, въ редакцш « В У Д И Л Ь Н И К Ъ » . 
• , ? . - £ > • _ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 
„ В О С Т О Ч Н О Е 0 Б 0 3 Р В Ш Е " 
N . НА 1885 годъ. , 
( Ч Е Т В Е Р Т Ы Й 
издаваемый подь редакщей профессоровъ Харьковскаго и Дернтскаго 
-I,- ветеринарныхъ инстит^товъ, П. А. Гордеева и Е . М. Земмера. 
пт 
нормальная и иа-
ПРОГРАММА Ж.\ РИАЛА: 
-ч 
ПЕРВЫЙ отдъ гь: анатоиня, гистолопя и фязшлопя 
тологическан. . ' т п 
ВТОРОЙ огдъль: наушыя изследоващ'я по экспериментальной физшлогш, 
общей и частной патолоии и эшиоото.югш. 
• ' 1 • . 
И З Д А Н Т Я ) , 
Выходить Ь у д е т ь по той ж п р о г р а м м ^ еженедельно. Ц к за г одъ 8 рублей 
П р и г а з е т е , в ъ начал и j-ода, годовые подписчики п о л у ч а т ъ при-
ложеше: «ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИНЪ въ 30-ть печатныхъ листовъ. 
з а к л ю ч а ю щ ш : очерки, разсказы, путешеств1я по Сибири, изследоважя 
! и историчесюя статьи . Сборпикъ для нодниечнковъ «Воеточнаго 
ОбозрЪшн» в ы с ы л а е т с я безилатно , а подписчики «Сибирской 
Г а з е т ы » п о л у ч а т ъ сборникъ но низшей ц е п е п р о т и в ъ его стоимости* 
Адресъ редакцш и конторы: С .-Нетербургъ, Кавалергардская ул., 
д. Л* 20, кв. Л» 3. Подписка въ TOMCHt принимается при книж-
номъ магазить Михайлова и Макушина и при конторгь •< Сибир-
ской Газеты . 
ТипограФЖ ,,Сибирской Газеты1, въ ТомскЪ. Дозволено цензурою, Томскт., 2-го марта, 1885 года. Редакторъ-Издатель А. Адр1анозъ 
